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HYDRACARINEN AUS JAVA.
Von
Dr. C. WALTER.
Zoologische Anstalt der UniversiHit Basel.
Das Ane.rbietender Leitung des Museums Buitenzorg••.eineSammlung
javanischerWassermilben zu bearbeiten,namm ich urn so lieber an, als
sich mir dadurch einerseitsGelegenheitbot, das Studiumderindo-austra-
lischen Hydracarinenfaunaweiterzllfiihren.Andrerseitsstand zu erwarten,
dass sich das Material dazu eignen wlirde, verschiedenesynonymische
Fragenabzuklaren. Die beidenwichtigstenArbeitenliberWassermilbenaus
Java PIERSIO (1906)und KOENIKE (1906)befassensich ja mitderBeschrei-
bung von Formen, die z. T, aus denselben Lokalitatenstammen,wie
die Proben des Museums Buitenzorg.Den beiden Autoren,derenArbeiten
sehrkurz nacheinanderersehiel1ensind (s.WALTER, 1928,p. 58-59),standen
ausserdemnur kleine Sammlungenzur Verfligung, sodass die Annahme
von Doppelbeschreibungeneinzelner Arten sehr naheliegend war. Das
ZoologischeMuseumin Hamburgstelltemir in sehrverdankenswerterWeise
dieTypen der KOEN1KEschenArten aus der Ausbeute von K. KRAEPELIN
in Java zur Nachprlifung zur Verfligung. DasResultatdieserControllarbeit
wird jeweils bei der betreffendenArt im systematischenTeile zu finden
sein.Flir die Uebersendllngvon Vergleichsmaterialaus Slid~Chinabin ich
R. MARSHALL(Rockford) sehr zu Danke verpflichtet.
Von javanischen Hydracarinen sind bis heutenur wenige Arten be-
kanntgeworden. PIERSIO (1906)erwahntauswest-javanischenFundstellen:
1. Weiherdes BotanischenGartens Buitenzorg, 8. Juli 1902:
Atax affinis PIERSIO =Unionicolaaffinis (PIERSIO)
Arrhenurusgibberifrons PIERSIO
2.' SeeSitoe, Bagendietbei Garoet, 16. J uli 1902:
AmasisminimusPIERSIO=Sigthoria minima (PIERSIO)
. Atax affinis PIERSIO =Unionicolaaffinis (PIERSIO).
ArrhenurusaculeatifrensPIERSIO
3. KleinerSeebei Lembang,nordlichvonBandung,ca1200mli.M.,Juli 1902:
Diplodontusdespiciensvar. monticolusPIERSIO
=Diplodontilsmonticolus(PIERSIO)
LimnesialembangansisPJERSIO
Atax affinis PJERSIO =Unionicola affinis (PIERSIO)
PionapseudouncataPIERSIO,
(
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Aueh die van KOENIKE (1906) besehriebenen Arten stammen aile aus
West-Java:
1. Weiher des Botanischen Gartens Buitenzorg:
LimnesiagentilisKOENIKE =LimnesialembangensisPIERSI{J
Hygrobatesfalcipalpis KOENIKE
NellmaniamegalommataKOENIKE =Neumeniaambiglla PIERSIO
Nel/maniapilosa KOENIKE
falcipes KOENIKE =N. (Lemienia)falcipes (KOENIKE)
Atax necessarillsKOENIKE =Unionicolanecessaria(KOENIKE)
pudendllsKOENIKE = - affinis PIERSIO
2. Teich von Tji Tajam, 200 m ii. M.:
DiplodontustenuipesKOENtKE =Diplodontusmonticolus(PIERSIO)
ArrhenuruskraepeliniKOENIKE =A. palembangensisPIERSIO
3. Teich von Tjibodas, 1400 m ii. M.:
Nellmaniafalcipes KOENIKE =N. (Lemienia)falcipes (KOENIKE).
Endlich sei noch ein Fund von Arrhenllrlls palembangensisPIERSIG
aus der Umgebung von Buitenzorg (s. WALTER 1928, p. 106, Fussnote) in
Erinnerung gerufen.
Das mir zur Bearbeitung iiberwiesene Material wurde von Frl. DR.
A. VORSTMAN wahrend ihrer Nachforschungen nach javanischen Bryozoen
(s. VORSTMAN 1928) gesammelt. Es setzt sich aus 29 versehiedenen Arten
und einer Form zusammen, van denen 9 Spezies und die Formneu waren.
Von den bisher fiir Java nachgewiesenen 13 Arten wurden 10 wieder
gefunden; Sigthoria minima,Neumania.. Lemienia(... ) falcipes und Piona
pseudollncatawaren in den neuen Sammlungen nicht enthalten. Die Zahl
der javanischen Hydracarinen betragt nunmehr 33.
Von den 13 Proben von Frl. DR. A. VORSTMAN stammen 8 aus den
Teichen des Botanischeri Gartens Buitenzorg. Diese fiinf Teiche liegen nahe
beieinander und stehen zum Teil auch miteinander in direkter Beziehung.
Bis auf einen, den "grossen", sind aile sehr wenig tief (maximal 80 em)
und fast ,ganzlich mit Wasserpflanzen bewachsen. Der "grosse" weist in
seiner Mitte eine Tiefe von 2,5 m und einige Stellen mit offenem Wasser
auf. Es sind daWr gewisse Anzeichen vorhanden, dass trotzdem die Teiche
miteinander in Verbindung stehen, ihre Hydracarinenfauna doch nicht
ganz miteinander iibereinstimmen diirfte und es ist daher zu bedauern,
dass eine genaue Etikettierung der einzelnen Proben nicht in allen Fallen
durchgeWhrt worden ist. Di~ eine Probe stammt aus dem 3. untiefen Teiche,
2 aus dem 4., eine aus dem "grossen", wahrend die 4 iibrigen Proben
bloss die Aufschrift "Teiche aus dem Botanischen Garten Buitenzorg" tragen.
Wassermilben liegen weiter aus folgenden Lokalitaten West-Javas vor~
Tjiomas bei Buitenzorg, April 1927. Die Tube enthielt eine Bdel-
lostoma-Larve, die mit zahlreichen Nymphophanstadien einer Hydrarachna-
Art besetzt war, deren genauer Name jedoch nicht zu bestimmen war.
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Pendjaloe-See,700 m ii. M. Juli 1927.
Seen auf der "Engelsche Vlakte", Kawa Kamodjan, 1600m ii. M.,
JUII 1927.
Aus ,Ost-Java stammt eine Probe aus einemSumpfebei Rawah Be-
ning im SUdenvon Kediri, der einige Kilometer yom Meere entfernt,aber
nur wenig h6her als der Meeresspiegelgelegenist; fangdatum 19. Sep-
tember 1927.
Die nachfolgende Tabelle orientiert iiber die in den verschiedenen
LokaliUiten von frI. DR. A.· VORSTMAN erbeutetenArten ulld derell
Individuellzahl.
AuWillig sind in dieser Zusammenstellungdie so sehr voneinander
abweichelldenIndividuenzahlender einzelnen Proben!'usdemBotanischen
Garten. Nicht nur weil die meistender fange in den Sommermonaten
Juli und August ausgefiihrt wurden, sondern auch aus dem Umstande
heraus,dass die einzelnenTeich~ miteinanderin Ve.rbindungstehen,ware
einevielgrossereUebereinstimmungdereinzelnellfangezti erwartengewesen.
Aber auch bei der Annahme,dass dieseUnterschiedezu einemgutenTeile
der Art des Sammelnszuzuschreibensind,dasebeneinerandernTiergrup-
pe galt, so kann doch aus verschiedenenAnzeichen darauf geschlossen
werden, dass die Wassermilbenfaunader einzelnenTeichedoch nichtganz
einheitlichenCharakterbesitzenmuss.Wenigerdie innerhalbweiterGrenzen
schwankendellIndividuenzahlender einzelnen Proben- 3 Individuen in 2
Arten und 337 Individuen in 20 Arten -, wobei immerhinderUnterschied
zwischendem 3. und dem grossen Teiche ganz besondersauffallenmuss,
als vielmehr das ausschliesslicheAuftreten einzelner Artenin nur diesem
oder jenem Teiche, wie Limnesia bakeri, Unionicola armata, Rhinophor-
acarustruncatus, Arrhenurus asymmetricusu.a. deuten darauf hin. Es ist
dahermeineUeberzeugung,dass eine intensive,iiber eine IangereZeitpe-
riodesich erstreckende Durchforschung dieserOewasser in Verbindung
mitdem Studium ihres Milieus yon grossemInteresseseinmiisste.Ausden
vorliegendenIndividuenzahlenHisstsich vielleicht·schon heute eine Vor-
stellungiiber Abundanz und frequenz einzelnerArtengewinnen,wenn auch
durchsystematischeUntersuchung dieser Gewassersich mancheCorrektur
als notwendig erweisen dUrfte.So stehtunterden790erbeutetenIndividuen
an 1.Stelle Limnesia lembangensismit 173Individuenaus8 von 12Proben,
2. - Neumaniapilosa - 149 - - 5
3. - Arrhenurus gibberifrons --- 101 --- ~ 8
4.. - - aculeatifrons;- 48 - - 4
5. - - spinosus - 47 - - 6
6. - - ansatus - 37 - - 3
7. - HygrobatesJalcipalpis - 32 - - 2
8. - Diplodontusmonticolus - 31 - - 4
9. - Arrhenurus rouxi -'- 30 - - 6
10. - - asymmetricus- 24 - ~ 2
,.l
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51318 791337\23\6416/831 371 11IJ34
In Tabelle 2 sind aile bis zum heutigen Tage auf Java erbeuteten
Hydracarinen nach Lokalitiiten zusammengestellt.Die Zahldernunbekann-
ten Arten'betragt 32 und eine form. Die meistenderselbenstammenaus
,.
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tief gelegenenFundstellen:denTeichenim BotanischenGartenin Buitenzorg,
Tji Tajam und Rawah Bening.. Einige von ihnen wurden auch in hoher
liegenden Gewiisssern angetroffen,.Es scheint abel',dass die Artenzahl
mit zun-e~menderHohe rasch abnimmt; wurden doch in libel' 1000m
li. M. bis jetzt nul' 5 Spezies nachgewiesen.Auch aus diesel' Tabelle
geht hervor, dass Limnesia lembangensisnicht nur die horizontal,sondern
auch die vertlkal verbreitetsteForm ist, gefolgt yon Arrhenurus aculea~
ti/rons und Hydrarachna simulans, die jedoch, wie librigens keine der
zahlreichen Arrhenurus-Arten aus hochgelegenenLokalWitenbekanntge-
worden sind.
Der einzige Fundort Ost-Javas, Rawah Bening, weist neben mehre-
ren mit dem Westen gemeinsamenArten, die somit als die horizontal
weitverbreitetender Insel angesehenwerden milsten,immerhinaucheinige
Speziesauf, die aus den westlichenTeilenJavas nochnichtbekanntworden
sind: Unionicola crassipes,Neumania volzi, Axonopsiscoerulea,Koenikea
testudinataund Arrhenurusharpagopalpus.Die drei ersterensteBenjedoch
im indo-australischenArchipel weitverbreiteteFormendar; ihr Vorkommen
auf del' ganzen javanischenInsel ist daher sehr wahrscheinlich.Filr West-
Java kennen wir heute28, filr Ost-Java 14 Arten. 19 Spezies sindnur im
Westen,5 nur im Osten nachgewiesenworden,wiihrend9 beidenGebieten
gemeinsamsind.
In bedeutendemMasse hat auch das VORSTMANscheMaterial dazu
beigetragen,verschiedeneFragen der Synonymie indo-australischerArten
zu Hiren, wodurch das VerbreitungsbiJdmancher Spezies,soweit es uns
bis heutebekannt war, modifiziert wurde. Es hat sich auchherausgestellt,
dassdie Wassermilben dieses FaunengebieteseinenvielgrosserenTeil von
Slid~Chinabeanspruchen,als bis jetztangenommenwerdenkonnte.Kanton
war der nordlichste Punkt, wo indo-australischeHydracarinen nachge-
wiesen worden waren. R. MARSHALL weist nun das Vorkommen solcher
bei Soochow (Su-tschow, west!. von Schang-hai?) nachoDie von mir publi~
zierteLiteraturilbersicht(WALTER, 1928)ist daherdurchfoIgendeArbeiten
zu ergiinzen:
MARSHALLRo New speciesof Water-Mites of the Genus Arrhenurlls.
1919.Trans. Amer. Micro Soc., Vol. 38, p.275-281, pI.29-31.
Aus der Umgebung von Soochow werden beschrieben:
Arrhenurus asiaticus MARSHALL
distinctlls MARSHALL.
MARSHALLR. New speciesand collections of Arrhenuri: 1921.
1921.Trans. Amer. Micr. Soc.. Vol. 40, p. 168-173,pl,9-11.
EbenfaBsaus del' Umgebung von Soochow flihrt dieVerfassetinauf:
Arrhenurus soochowensisMARSHALL
geei MARSHALL=A. palembangensisPIERSIG.
,.I
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MARSHALL R. Water-Mites from China.
1928. Trans. Wise. Acad., Vol. 23, p.601-609, pI. 13-15.
Umgebung von Soochow:
Hydrarachna nova MARSHALL
• simulans MARSHALL
Eylais asiatica VIETS =E. degeneratavar. asiatica VIETS
galeata VIETS =E. - - galeata(VIETS)
Eupatra rotunda PIERSIG
Neumaniageei MARSHALL =? N. indica (VIETS)
Limnesia koenikeivar. asiatica MARSHALL
ArrhenuruspalembangensisPIERSIG
piscicaudapetiolatl/sMARSHALL.
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Endlich sind dem Literaturverzeichnis noch als neueste BeHrage beizu-
fiigen:
UCHIDA T. Notes 011 a new Water-Mite from a hot spring.
1927. Annot. Zool. japonenses, Vol. 11, p.111-114.
Aus einer heissen Quelle von Shokai bei Taihohu auf Formosa wird
als neue Art
Ey/ais thermalisbeschrieben.
VIETS K. Wassermilben aus Hinterindien.
1927. Zool. Anz., Vol. 73, p.315-322.
Limnesia volzi PIERSIG
Neumania volzi PIERSIG
supina VIETS
Arrhenurlls rostratusDADA Y =A. palembangensisPIERSIG
luxatus VIETS
mystrothrixVIETS =A. bicornicodulusPIERSIG
procursus VIETS =A. palembangensisPIERSIG
proximus VIETS =A. gibberifrons PIERSIO.
WALTER C. Zur Kenntnis der Microfauna van Britisch-Indien.11. Hydracarina.
1928. Rec. Indian Museum, Vol. 30, p.57-108.
Hydrovolziain/ringata W ALTER .
Eylais rimosoidesVIETS
Diplodontusdespiciensvar. montlcolusPIERSIG =D. manticolus(PSG)
Nilotonia indica W ALTER
LimnesialembangensisPIERSIG
Lebertia(Ps.) orientalis WALTER
OxusorientalisWALTER
TestudacarustripeltatusW ALTER
AtractidesangulatusW ALTER
Megapusminutus WALTER
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26. Diplodontus monticolus (Piersig)
27. Nilotonia indica Walter
28. Sigthoria minima (Piersig)
29. Lebertia (Ps.) orientalis Walter
30. Oxus pictus (Daday)
31. - ceylonicus (Daday)
32. - dahli Piersig
33. - orientalis Walter
34. Atractides angulatus Walter
35. - spongicolus Viets
36. Testudacarus tripeltatus Walter
37. Limnesia lembangensis Piersig
38. - volzi Piersig
39. - koenikei var..asiatica Marsh.
40. - buruensis Viets
41. - bakeri Walter
42. - octopora Walter
43. - (?) jamurensis Oudms
44. Pontarachna formosae Lohmann
45. Litarachna denhami (Lohmann)
46. Hygrobates falcipalpis Koenike
47. Megapus minutus Walter
48. Astacocroton molle Haswell.
49. Unionicola singalensis (Daday)
50. - necessaria (Koenike)
51. - affinis (Piersig)
52. - '-- unguiculata Watt.
53. - longiseta Walter
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54. Unionicola crassipalpis Walter
55. - armata Walter
56. - crassipes O. F. MUlier
57. - cirrosa Koenike
58. - scutigera Viets
59. - cumberlandensis Rainbow
60. - diversipes Viets
61. Encentridophorus chetatus Walter
62. - sarasini Walter
63. Neumania indica Viets
64. - geei Marshall
65. - ambigua Piersig
66. - volzi Piersig
67. - supina Viets
68. - nodosa Daday
69. - pilosa Koenike
70. - flagellata Walter
71. - (Lemienia) multipora Daday
72. - - falcipes (Koenike)
73. Koenikea multiscutata (Piersig)
74. - testudinata Waller
75. Piona horvathi (Daday)
76. - coccinea var. imminuta (Piersig)
77. - pseudouncata Piersig I)
78. - piersigi (Daday)
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1) Vom Vorkommen van Piona pseudouncata PIERSIG auf Neu-SeeIand erhielt ich Kenntnis durch die freundliche Zuwendung einer
3 rf, 4 eiertragende 2 llod 4 Nymphen enthaltendenProbe aus einemmit Lemna (?) iiberzogenenTiimpel allS der Gegend van Christ-Church.
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Piona paehydermaPiersig 0
80;
-b laniensisPiersig 0
81.
diversaWalter 0
82.
adayi(Piersig) I) 0
83.
m ltiporaPiersig
4
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co glob t (0. F. Milll.)?
6
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fassende, und eine austro-malaiische, sich tiber Celebes (?), die Moluk.
ken, Aru, Neu - Guinea, den Bismarck - Archipel und Neu - Caledonien
erstreckende. Die Zusammensetzung der Wassermilbenfauna des stidasia.
tischen festlanoes zeigt grosse Uebereinstimmung mit derjenigen der ihm
benachbarten Inselgruppen, was in Anbetracht der Verbreitungsmoglich·
keiten der Larvenformen weiter nicht verwunderlich ist. Aus obiger Tabelle
geht hervor, dass fUr das indo-malaiische wie filr das austro-malaiische
Gebiet eine Anzahl von Arten charakteristisch zu sein scheinen. Sie weisen
darin nach unseren heutigen Kenntnissen ihre ausschliessliche oder haupt·
sachliche Verbreitung auf: im ersteren die Varietaten von Ey/ais degenerata,
dann Hydrarachna simulans, Eupatra rotunda, Diplodontus monticolus,
Limnesia lembangellsis,Hygrobates jalcipalpis, Nel/mania ambigua,N.
pilosa, Axollopsis coerulea,Ifrrhenurus aculeatifrolls, A. pseudoaffillis,A.
spinosus,A. palembangensis,A. bicomicodulus,A. belaniellsis,A. congener,
urn einige zu nennen; fUr das letztere scheinen typisch zu sein : Arrhenurus
dahli, A. altipetiolatus, A. bicornutus, A. lohmanni, A. quadricornutus,
A. matupitellsis:
Sehr auffalig erscheint, dass, mit Ausnahme von Arrhenurllscongener,
keine der von DADAY (1898) von Ceylon beschriebenen Arten bis jetzt
wieder aufgefunden wurde, obwohl die Wassermilbenfauna von Gewassern,
• die in derselben Subregion liegen, relativ gut bekannt ist und in ihren
wesentlichen Ztigen mit derjenigen benachbarter Gebiete recht gut fiber-
einstimmt. Die Annahme eines besonderen Faunengebietes "Ceylon" muss
von der Hand gewiesen werden. Meiner Ansicht liegt der Fehler an den
DADA yschen Diagnosen, die vielleicht ungenau sind, jedenfalls aber den
heutigen Forderungen an eine Beschreibung nicht entsprechen. Es stehlfiir
mich fest, dass durch eine Revision der Ceylon-Hydracarinen I) verschie-
dene Arten auf DADA ysche Formen zuriickzufilhren sein werden, wodurch
das Verbreitungsbild derselben modifiziert wtirde.
Die Wassermilbenfauna Indo-Australiens weist eine Reihe artenreicher
Gattungen auf, die ilber die ganze Erde verbreitet sind. Die schwache
Vertretung oder das Fehlen von Genera wie Sperchon,Lebertia,Hygrobates,
Megapusu.a. dtirfte vielleicht darin ihre Erklarung finden, dass der Bach·
fauna noch kaum Beachtung geschenkt worden ist. Andrerseits erscheinen
aber die verwandtschaftlichen Beziehungen zur athiopischen Region als
besonders enge durch den ausschliesslichen Besitz mehrerer Gattungen
und Artengruppen: Mamersa,Nilotonia, Sigthoria, Encentridophorus,Neu-
mania subgen. Lemienia,Rhinophoracarus,Koenikeasubgen. Ecpolopsisund
die mit vier Napfpaaren ausgestatteten Limnesia-Arten. Weiterhin wird
auch die nahe Verwandtschaft der Wassermilbenfauna beider Regionen
durch eine Reihe von Arten aus weitverbreiteten Genera dokumentiert.
1) Einer brieflichen Mitteilung des Herro Dr. L. SZATAY (Budapest) zufolge
sollen die Typen der Ceylon-Hydracarinen DADAYS verloren sein.
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1. HydrarachnasimulansMARSHALL..
R. MJ,RSHALL hattedie freundlichkeit,mirein siid-chinesischesWeib-
chender Art zu Vergleichszweckenz1:lzustellen.H. simulanszeigt grosse
Verwandtschaftzu H. dilatata DADAY.
Mannchen:
Lange 0,750 mm, Breite 0,730 mm. Umriss fast kreisformig. Haut mit
wenighohen abgerundeten,ziemlich dichtstehetldenPapillenbedeckt.Den
Vorderruckennimmt ein grosses Schild yon 450,u Lange und 600,u Breite
in Anspruch, dessen Vorderrand zwei tiefe Einschnitteflir die Augenund
einenvornabgerundetenMedianfortsatzaufweist.Hinterrandbreitgerundet.
Augenkapselnvorn 190,u voneinander abstehend; Medianauge auf der
Plattedurch einen undeutlichen Ring auf der H6he der hintern Augen-
kapselranderangedeutet.
RUsseldes 350,u langenMaxillarorganesnur weniggebogen; Mandibel
475/.l lang. Die Streckseitender Palpenglieder
messen: 1.60, 2.90, 3. 100,4. 55 (Distalfortsatz
inbegriffen), 5.30,u.Orundglied nicht besonders
hoch. Streckseitedes 2. 01. basalstarkgebogen
und mit 3-4 Dornen besetzt; auf der lnne~-
und Aussenfliicheje eine kurze Borste. Beuge-
seite des 3. Oliedes eingebogen,weniger stark
als die des folgenden Oliedes. Streckseitedes
Fig.!. Hydrarachnasimulans 3. mit kurzem Einzelhaar. fortsatz des 4. OJ:
Marshall,o· Palpus. nur wenig kurzerals das Endglied (fig. 1).
Das Epimeralgebietvon gerin-
gerAusdehnung, 360,ulang,in den
Einlenkungsgrubender Hinterbeine
585,u breit. Die iiusserenVerbrei-
terungender 1. bis 3. Plattensind
wenigumfangreich,diejenige der
4. dagegensehrgross.Plattenober-
f1achesehr dicht- und feinpor6s.
Innenendeder 3. Epimere stumpf-
eckig ausgezogen. Vorder- und
Hinterrandder 4. paralIelveriau- Fig. 2. HydrarachnasimulansMarshall,O.
fend,hintereInneneckeder4.Platte EpimerenUlld Genitalorgan.
schwachvorgezogen,am Ende gerundet (fig. 2).
Beinlangen:1.530,2.690,3.710,4.775,u.3.OliedalIerBeinestarkverkiirzt.
Beugeseiteder Olieder der drei hintern Beinpaaremit Reihen mittellanger
gefiederterBorstenbesetzt.Schwimmhaareauf folgendenOliedern:2.Bein,5.
01.6, 3. Bein, 4. 01.9, 5. 01. 10,4.Bein4.01. 12,5.01. 13.Kralle einfach.
,.,
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Der Oenitalhof (Fig. 2) milt fast die ganze Bucht aus, ist 180,u breit,
vorn breit gerundetohne mediane Einkerbung, bis zum Hinterende der
Oenitalspalte145,u lang. Letzteresehr gross, 80,u lang, 50,u breit,ihrRand
mit einer Borstenreihebesetzt.Napffelder gross, in der Mitte voneinander
getrerint und nicht iiber die halbe'Lange cler'
,. •• n Oenitalspalte nach hinten hinausragend. Napfe
relativgross,dichtstehend.In gUnstigerLagerung
erkennt man, dass der Hinterrand des Oenital-
organes in eine kurze subcutane Verbreiterung
Ubergeht, die jederseits in eine ausgezogene
Ecke auslauft.
~ Excretionsporusein kurzesStuckhinterdem
Fig. 3. HydrarachnasimulansOenit~JorganeIiegend, mittenin einerIanglic~en
Marshall,Nymphe.Oeni- Erhartungsstelleder Haut.
talor~an.
Nymphe:
Lange630,u, Breite540,u.Rlickenschildwie beimMannchen,abgesehen
von etwas weniger tiefen Augenausschnitten.
Maxillarorgan 270, Mandibel 380, Palpenglieder 1. 50, 2. 75, 3. 85,
4. 35, 5. 25,u lang.
Epimeren ohne Verbreiterungenan den Aussenpartien.4. Platte am
ln~enrande etwasweniger ausgeschweift,die Inneneckedes Hinterrandes
daher starkerhervortretend.
Die GenitalplattenIiegenjederseitsder3.und4. Epimerean(fig.3).Jede
ist 100,ulang, 80,u breit, langoval bis fast elliptisch. Napfedich.tgedrangt.
Excretionsporus bereits in erharteterHaut Iiegend.
Fun d 0 r t e: Grosser Teich im BotanischenGartenBuitenzorg,18.Juli
1927, 4 Nymphen und ein Nymphophanstadium,das an einer kleinen
Wasserwanzenartbefestigt,in seiner Entwicklungnochso zurUckwar,dass
es nicht mit voller Bestimmtheitals zur Art gehorig angesehenwerden
darf.-Rawah Bening, 19. September1927,1 0'.
2. Diplodontus monticolus (PIERSIO).
Syn.: Diplodontusdespiciensvar. monticolus,PIERSIO 1906,p. 379,pI.
13, fig 13-15.
Diplodontustenuipes,KOENIKE 1906,p. 129,pI. 2, fig. 23.
KOENIKES Beschreibung yon D. tenuipes ist z. T. ungenau,z. T.
irrefUhrend.Beim Typus, einem zergliedertenMannchen,hatdasMaxillar-
organ eine Lange yon 220,u (nicht 192,wie KOENIKE angibt), das 4. Pal.
penglied misst mit dem distalen Fortsatz 185,11 (80). Die InnenWichedes
2. 01. tragt wie bei den andern Arten der Oattung dreiFiederborsten.
Lange des Hinterbeines1,260mm (1,152),desVorderbeines0,825mm(0,8)
des Oenitalorganes230,u (192), dessenBreite 255,u (224).Die beidenNapf-
,I
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plattenverwachsen vorne in keiner Weise. Der vermeintliche, dem Innen-
randejeder Platte 'vorgelagerte Chitinsaum ist nichts anderes als die Lefze.
1m Praeparat berilhren sich allerdings die beiden Lefzerander in ihrer
'yorderpar!ie in einer l.ange von 65.u,wahrend KOENIKE eine Verwachsung
in einer Lange von 128,uangibt. Wahrend der Praeparation des Objektes
sind also die beiden Lefzen auf ein Iangeres Stuck zum Klaffen gebracht
worden, wodurch bereits widerlegt ist, dasses sich urn eine Verschmelzung
hathandeln k6nnen.
In der VORSTMANschen Sammlung sind Individuen dieser Art enthalten,
die aus dem gleichen fundort wie D. tenuipesstammen, mit der Beschrei-
bung van D. despiciensvar. montico/usdurch PIERSIG aber iibereinstimmen.
Ein Vergleich derselben mit europaischen Individuen von D. despiciens
(0.F. MullER) zeitigte eine Reihe von Unterschieden, die meine&Erachtens
wichtig genug sind, urn der Varietat P1ERSIGS Artstellung zu verleihen.
Die K6rpergr6sse der indischen form ist geringer als die der euro-
paischenArt. Hautpapillen sehr klein, nicht volIkommen abgerundet,eher
stumpfkegeJig mit leichter Neigung nach hinten.
Maxillarorgan durch PIERSIG (1906, pI. 13, fig. 13) unrichtig dar-
gestellt; KOENIKEs Figur (1906, pI. 2, fig. 23) entspricht den Tatsachen
besser. Lange der Ventralwandung 200,u, Breite 145,u. Rostrum an der
Basis 75,u breit, deutlich vom Basalteil abgesetzt, 80,u lang, Mundscheil)e
40,u breit. Der Pharynx uberragt den median seicht eingebuchteten Hin-
terrand der Ventralwandung kaum. Bei D. dfspiciens ist das Maxil-
larorganjedenfalls grosser (z. B. 290,u lang, 185,ubreit), das Rostrum hat
eine basaJe Breite von 85,u, eine Lange von 110,u,wahrend die Mund-
scheibenur 35,u breit ist. Die Einbuchtung am Hinterrand der Ventralwand
ist tiefer, das Rostrum weniger stark ventralwarts gebogen als bei der
javanischenform. Mandibel der letzteren 280,u lang, mit 60,u langer Klaue
versehen,in der Kniegegend 65,u hoch, Grube 165,u lang; Knie weniger
stark hervortretend als bei D. despiciens,wo die ents.prechenden Masse
diefolgenden sind: 375, 65, 85, 170,u.
Streckseitenlangen der einzelnen Palpenglieder: 1. 50, 2. 70, 3. 45,
4. 175,5. 85,u. Die gleichen Masse weist der Typus von D. tenuipesauf.
Ueberdie Beborstung der InnenfJache des 2, 01. s. WALTER 1928,p. 70.
Die Streckseite dieses 01. tragt etwa in ihrer Mitte hintereinander 2-3
Borsten,eine weitere mehr distal. PIERSIG zeichnet in fig. 14 (1906)
nur die mittleren; die distale, gegen die Aussenflache verschobene, fehlt.
In den tibrigen Beziehungen ist diese figur jedoch sehr entsprechend.
Die transversalen fortsatze am Hinterende der beiden vorderen Epi-
merengruppenwie durch PIERSIG (1906,fig. 13) angegeben. D.as Came-
rostomalso breiter als bei indischen Exemplaren (WALTER, 1928,p. 70).
Beinlangen: 1. 810,2.1010,3.940,4. 1200,a. Haarbesatz viel gerin-
ger als bei D. despiciens.Auch sind die Beine diinner und kiirzer. Der
Schwimmhaarbesatzerfahrt eine Reduktion: 2. Bein, 5. 01. ein einziges
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Schwimmhaar, 3. Bein, 4. 01. aussen9,5. 01. aussen6, 4. Bein, 4. 01.
innen 7, aussen 10, 5. 01. innen 0, aussen4. Die Enden del' 4. Olieder
aller Be'ine,del' 5. Olieder des 2.-4. Beines und des:'L OliedesdesHinter-
beines tragen 1-3 kurze fiederborsten mit wenigen groben l!nd langen,
Zacken beiderseits.SoIche kommen bei despiciensnicht odeI' nur in ganz
geringer Anzahl vor. 1miibrigen sei auf die Beschreibungdel'Beinedurch
KOENIKE (1906)verwiesen.
Das Oenitalorganbestehtaus zwei selbsHindigenPlatten, derenform
al111lichwie bei del' europaischenArt ist. Sie erreichenjedoch derenLange
nicht, sind 225p, lang, jede derselben80p, breit. Napfe zahlreich, von ca
12p, Durchmesser.Langs des in del' mittleren Partie etwa 30p, breiten
Saumes zahlreiche feine Haare. (Plattenlange bei D. despiciens350p"
Breite einer Platte 175p" Naptdurchmesserdoppelt so gross wie del' del'
javanischenform) .•
fun dol' t e: Tji Tajam bei Buitenzorg, 6. Oktober 1927, 12 0',6~;
von den letzterenwar noch keines reif. DerenCamerostomisthintenenger
als beim Mannchen.-Orosser Teich im BotanischenOarten Buitenzorg,
18.Juli 1927,40', 4 ~.- Teiche im BotanischenOarten Buitenzorg, 6. Juli
1927, 2 d".-Pendjaloe See, Juli 1927, 10', 2~; von denen das eine juv.
3. Limnesia lembangensis PIERSIO.
Syn.: Limnesiagentilis, KOENIKE 1906,p. 124. pI. 2. fig. 18-22.
Limnesia [?entilisval'.indica,VIETS 1926,p.378-380, fig. 11-13.
Die Ueberpriifung des Typusexemplaresvon L. gentilisKQENIKE,hat
die Richtigkeit del' Vermutung K. VIETS (1926),eshandlesich in diesel'und
L. lembangensisPIERSIO urn die gleiche Art, bestatigt.BeimTypus,einem
Weibchen, messendie einzelnenPalpengliederin del'Lange: aufdel'Streck-
seite1.40,2.255,3. 170,4.400,5.11Op" aufdel'Beugeseite1.652. 160,3.125,
4. 295ft. Trotz del' geringerenK6rpergr6ssesind dieseMasseetwasgrosser
als beimPalpusvonL. gentilisval'.indica(VIETS 1926).Del'Zapfenaufdem2.
Gliede misst 60p" mit dem Chitinstift 73p,. Das Endglied desIinkenHinter·
beines tragt 5, des rechten4 Borsten. In den Klappen istdasOenitalorgan
mindestens200p,lang(nichtnul'176p" wie KOENIKEangibt),eheretwasmehr,
da es nicht in ganz horizontaler Lage gemessenwerdenkonnte.Napfeun-
tereinandervon verschiedenerGrosse; Durchmesseryom vorderenzum
hinteren Napf: 45, 50, 55p,. Ihr Rand istleichtgewelltwiebeLPlcERSIGSchen.
Individu-en:Del' ausserePlattenrandim Gebiete des mittlerenNapfesauch
bei diesem Weibchen deutlich vorgebaucht,ein Merkmal, das VIETS fUr
die 1926aufgestellteVarieHit indica typisch halt. An Hand del' vielen
Individueri, die zu Ul1tersuchenich Gelegenheit hatte, kann festgestellt
werden, dass aile die Unterschiede,die diese Varietat von del'Stammform
unterscheidensollen, nur durch das Wachstum bedingte sind, dieVarietat
also keine Berechtigunghat. In verschiedenenProben fanden sichneben-
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einander noch unreife Individuen beider Oeschlechter,deren Korpergrosse
800,u nicht iibertraf, und reife Weibchen yon ],530 mm Lange.Das eckige
Vorspringen del' ausseren Oenitalplattenrandertritt erst mit zunehmender
Chitinisierung ein, und zwar bei den Mannchen und bei den Weibchen,
und charakterisiertalso hauptsachlich reife Individuen. Die von PIERSIG
untersuchten Individuen waren jedenfalls nicht reif. Die Oenitalnapfedel'
Mannchen sind meist etwas grosser als sie VIETS (1926)in fig. 12darstellt.
fun do r t e: Teiche im BotanischenGarten Buitenzorg: Mai 1927,
20",3~ ov.; ]6. juli 1927, 70".7~, teils juv., teils ov.; 3. Teich: 18.juli
1927,1]0", 7~, von denen drei ov.; 4. Teich: 21. juli 1927, 1~ ov..- Tji
Tajam, 6. Oktober 1927, 80",37 ~, meist ov., 3 N~mphen.- Pendjaloe-
See,juli 1927,juv. -- Kawah Kamodjan,juli 1927,]0", ]~ ~ ov. - Rawah
Bening (Ost-java), 19. juli 1927, 19 0-. 37 ~.
4. Limnesia bakeri W ALTER.
fun dol' t: Teich im BotanischenGarten Buitenzorg,6 August 1926,
5 Weibchen, das eine mit 24 Eiern von 195,u Durchmesser.
5. Limnesia octopora n. sp.
Die Art, die sich wie die vorhergehendedurch denBesitzvon 4 Napf~
paaren auszeichnet, steht L. bakeri von den Philippinen naher als del'
madagassischenL. aspera KOENIKE.
Mannchen:
Lange 630, Breite 510,u. Umriss breit-oval. Antenniforme Borstell
kurz, steif und dunn, 130,uvoneinanderentfernt.
Haut dunn, scheint keineanderenMerkmale
zu habenals eine undeutlichwahrnehmbareund
unregelmassigeLinierung. Auf demHinterrucken
eine rundliche feinporose Platte. Die Drusen-
miindungenvon meist grossen Chitinhofen um-
fasst,deren Durchmesserbis 40,u betdigt. Auf
dem VorderruckenIiegen zwei solcher Drusen-
miindungshofesehr nahe beieinander.
Ventralwandung des Maxillarorganes120,u
lang, 100,u breit. Mundoffnungaufeinemkurzen fig.n:-Sp~:":}~e~:l;~:~pora
kegelartigenVorsprung del' Vorderpartie.Hin-
terrandleicht bogig vorspringend, mit zwei kurzen fortsatzen versehen.
SeitenranderparalJel. fortsatze del' oberen Wandung kurz und breit.
Pharynx uber den Hinterrand vorspringend. Mandibel 205,u lang, deren
Klaueschwachund wenig gebogen, 55,u lang.Die Streckseitendel'Palpen-
glieder(Fig.4) messen:1.20,2. 95,3.60.4. 110,5.35,u.Zapfenaufdel'Beuge~
seitedes 2. 01. spitz und nicht einem Hocker aufsitzend. Tasthaared~s
,.
•
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4. 01.auf kleinen Zahnchen entspringend.Der Palpus ist viel schlanker
als bei der Philippinen-Art.
Die beiden ersten Epimeren beriihren sich hinter der Maxillarbucht
fast und laufen auf eine Strecke von 70p miteinanderparallel. II1I;Jenecke
der 3. Platte eckig, umgebenvon einemporasensubcutanenSaum. Lange
des Epimeralgebietes315p (fig. 5).
Beine ziemlich kraftig gebaut,aber schwachbeborstet.Schwimmhaare
etwas zahlreicherals bei L. bakeri, da das 4. 01. des 2. Beinesbereits
solche tragt. Auf den 4.und 5. Oliedern
der beiden Hinterbeinpaareist ihre Zahl
erh6ht.StreckseitederOlieder mit kurzen
J}orsten besetzt.Langere, dickere dorn-
artige Oebilde teilweisemitfeingefieder-
ten Riindern stehenan denArtikulation.
Krallen der 3 Vorderbeinpaaremit win-
zigeminneremund ausseremNebenzahn.
jedoch ohne Krallenblatt. Endglied des
Hinterbeinesmit4kurzenDornen auf der
F' 5 L' . t 10 Innen- bzw. Beugeseiteund eineretwas19. , wmeSLG oc opora n,sp., o .....
Epimeren tlnd Genitalorgan. verlangertenkurz vor der Oltedspltze.
BeinJangen: 1.460,2.565,3.510,4.800p.
Oenitalorgan (fig. 5) sehr breit, 170p, bei einer Lange von 140p.
Oenitalaffnungsehr gross, 110p lang, 70p breit.Die grassteBreitebefindet
sich im Oebiet des 3. Napfpaares; kurz vor diesemweist der Seitenrand
einen kleinen Eindruck auf. Zwei Napfpaareliegen amVorder-, diebeiden
andern am Hinterende.4. Napfpaar am grossten.Borsten wenigzahlreich,
vor dem 1. und hinter dem 4. je eine, eine Oruppe von drei bis vier
hinter dem 2. Napfe.
Excretionsporus weit hinten, nicht von einem Chitinring umgeben.
Weibchen:
Die Sammlungenthaltnur unreifeWeibchen,die in der Karpergrosse
hinter dtm Mannchen zuriickbleiben.
. Mundwerkzeuge, Epimeren und Beine wie beim Mannchen gebaut.
Das Oenitalorgan(fig. 6) weicht van demjenigenderbeidenVergleichsarten
in erster Linie durch seine langgestreckte
Form und die starke Verschmalerungam
Vorderendeab. Lange der Klappen 165fl,
Breite beider zusammen125fl am Hinter-
ende. Seitenranderfast geradeverlaufend.
Die beiden hintern Napfe auf jeder Platte
einander sehr genahert, in der hintern
Aussenecke und am Hinterrand liegend.
Stiitzk6rper gross. Excretionsporus nahe F' 6 L' . t 0.. ' Ig.. lmneSLG oc opora n,sp., "'.
am Korperrande. Genitalorgan.
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Fig. 7. Hygrobates falci-
palpis KOENIKE, Nym pe.
Palpus ..
fun'dorte: Teich im BotanischenGarten Buitenzorg, 6. juli 1927,
lel', I~, beide unreif.-3. Teich, 18. juli 1927, lel', 1~.
6. Hygrobates falcipalpis KOENIKE.
Die Mannchen ~rreicheneine Korperlange von 675p.,reife Weibchen
werden bis 1,125mm lang, also bedeutendlanger als nach denAngaben
van K. VIETS (1926). Die Masse fUr die einzelnen
Organe sind dann entsprechendgrosser.
Nymphe:
KorperJange 450p.. Die Palpen (fig. 7) ent-
sprechenin ihrem allgemeinenBau denjenigender
Imagines.Der Zapfen amDistalendederBeugeseite
des2. Gliedes ist allerdingsnochkaumangedeutet
und es fehlen noch verschiedeneder kleinenDor-
saldornendes 2.und3.Gliedes. Streckseitenlangen
der einzelnen PalpengIieder: 1.20, 2.85, 3.55, 4.
120,5.90p..
Epimeralgebiet (fig. 8) 290It lang. Die ein-
zelnen Htiftplatten und die Beine entsprechenin ihrem Bau denjenige~
der erwachsenenTiere.
Das Genitalorgan (fig. 8) ist in der
Mitte der hinternBauchflachegelegen. Es
ist dadurch charakterisiert,dass diebeiden
Chitinplattchen mit ihrer vorderen Halfte
am medianen Stiitzkorperfestwachsen,wo-
durchahnlicheVerhaltnissewiebeidenNym-
phen von Megapus entstehen.Die beiden
Plattenhalftendivergierennachhinten.jede
tragt 2 Niipfe, die:sich nichtberiihren,also
von rundlicher Gestalt sind, und 3 Haare.
Lange des Genitalorganes65p.,Breite85p..
~ fundorte: 3. Teich im Botanischen
8'&8 Garten Buitenzorg,18. Juli 1927,9el' 18~,
o 0 von denen einige Eier trugen, und 2 Nym-
F' 8 H b t Fl' l' K phen. - Pendjaloe See, juli 1927, 1 el',Ig .. ygro a eSJa ClpapIS OENIKE,
Nymphe.Epimeren und Genitalorgan. 2 ~ ov.
7. Unionicola necessaria (KOENIKE).
Die Type dieser Art ist in den Sammlungendes Museums Hamburg
nichtmehrvorhanden. In der Ausbeutevon frl. Dr. A. VORSTMANwaren
abereinige Exemplareaus dem gleichen fundorte enthalten,aus dem die
erstenStUckedieser Art beschriebenworden sind.
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Weibchen:
Das eine der untersuchtenWeibchen ist Hingerals die Type, 660ft
lang, 525ft breit. Korperfarbebei reifen Weibchen dunkelbraun.
Die Steissdriisensind weniger stark entwickeltals z. B. bei U. affinis
(PIERSIO) und finden sich wahl nur bei noch nicht vollig ausgereiften
Tieren am Hinterrande des Korpers. Sie sind viel :wenigererhaben,als
dies KOENIKE (1906) in seiner figur 1 abbildet. Ihr basalerDurchmesser
betragt25ft, nicht eingerechnetein am AussenrandebefestigtesHaarplatt-
chen. OegenseitigerAbstand der beiden Driisenmiindungen190ft.
Die von KOENIKE mit 336f1- angegebenevordere Breite des Maxil-
larorganes ist jedenfalls viel zu hoch, solI doch die grosste Korperbreite
376f1- betragen!Bei denvorliegendenIndividuen
misst man 11°ft. Palpenglieder: 1. 15,2.110,3.
50, 4. 100, 5. 70ft. Verglichen mit dem Palpus
von U. affinis lassensich folgende Differenzen
'<;~ - \\ \, feststellen:Das 3. 01. ist langer, wahrend das
2., 4. und 5. eine leichte Verkiirzungaufweisen.
Der distale Zapfen des Innenrandes(fig. 9) des
4. 01. ist langer, derjenige des Aussenrandes
kiirzeralsbeiderVergleichsart.Der kleineZapfen
am Innenrande ist etwas mehr proximalwarts
fig. 9. Unionicolanecessariaverlagert; die Constanz dieses Merkmales ist
(KOENIKE), c;'.Palpus. jedoch noch zu erweisen.Die Aussenborstedes
3.O. istbedeutendlangeralsdasOlied selbstund stehtseitwartsab. Langerist
auch die Distalborsteder StreckseitedesselbenOliedes. An der Basis des
4. 01, stehtein langes und feines Haar Das Endgliedtragtvielschwachere
Klauen als die Vergleichsart.Es sind 3-4kurze Nagel vorhanden,van
denen der dorsale am kleinsten ist, bei
der Vergleichsartumgekehrt.
KOENIKES Angabe iiber das Fehlen
einer distalenVerbreiterungder 1. Epi-
mere ist unrichtig; eine soicheist,wenn
auchinschwacherAusbildung,vorhanden.
Die Driisenpore am subcutanenRande
der Innenecke der 4. Epimere deut-
Hcher entwickeltals bei U. affinis.Ein-en
wichtigeren UnterschiedHefertaber die
Driisenpore zwischen Epimeral· und
Oenitalgebiet: sie ist hier viel grosser
als bei der Vergleichsform.Der sieum-
schliessendeChitinring misst im Durch-
messer 20,u, nicht mitgerechnet das
Haarplattchen an dessen Innenrande
(f' 10) Fig. 10. Unionicolanecessaria(KOE-Ig . NIKE). 0'. Ventralansicht.
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fig. 11. Unionicolane-
cessaria (KOENIKE), SJ.
Genitalorgan.
Beinlangen: 1. 945, 2. 1135,3.945,4. 1215p, somitetwaskiirzerals bei
derVergleichsart.DasEndglied desHinterbeinesvariiertin seinerLangesehrj
am rechten- Hinterbeine misst es 300p, am Iillken nur 225p, und ist in
beidenfallen kiirzer als das vorangehendeGlied (315p). DiesesMerkmal,
dasnach kOENIKE zur Unterscheidungder Art von U. affinisdienen soli,
erweistsich also als nicht anwendbar. Die Borstenausstattungbei beiden
Formensehr ahnlich.
Die vordere Platte des Genitalorganes(fig. 11)
ist grosser als bei der Vergleichsart.Ihr Vorderrand
springt deutlich im Bogen vor, ihre vordere Partie
bleibtnapffrei. Die beiden Napfe Iiegen weiter rtick-
~arts.sind Ianglichund beriihrensichaufdeneinander'"
zugekehrtenSeiten. Die hintere lnnenecketragteinen
ahnlichenfortsatz wie bei der Vergleichsart.Lange
der Genitalspalte125p.
Excretionsporus auf die dorsale Seite verlagert.
Entfernungder beidenAnaldrtisenvoneinandergrosser
(210 p) als von KOENIKE angegeben.
Mannchen:
Karper 500p lang, 400p breit. Umriss oval mit
etwasabgeflachtemHinterrand. Steissdrusenschwachentwickelt,sichkaum
liberdie Haut erhebend.Postepil11eraJdrtisenwie beim Weibchen.
Maxillarorgan vorn 90p breit. Die wie beim Weibchen gebauten
Palpellgliederetwas ktirzer: 1. 10, 2. 90, 3. 40, 4. 75, 5. 55p.
Epimeren und Beine weisen keine bedeittendenAbweichnungen von
denendes andern Geschlechtstieresab.
Oenitalorganganz am HinterendedesKarpersgelegen.(fig. 10).Spalte
45,u breit, in Stirnstellung des Tieres 115p lang, vorn spitz, hinten ge-
rundet.Die Genitalspalte wird vorn und seitlich, nicht aber hinten, von
eil1emca 50p breiten Chitinband ul11fasst.Das ganze Genitalgebietbildet
einerundliche figur von 150p Uingeund 140p Breite. Die beiden vor-
derenNiipfe jeder Seite liegen schief nebeneinander,vor ihnen Iiegt eine
Reihevon 4 Haaren,die auf das Vorderende der Genitaloffnung zuHiuft.
Die drei hintern Napfe sind jederseitsso im Bogen angeordnet,dass die
beideninnern fast hintereinanderzu Iiegen kOl11men,wahrend deraussere
schiefvor dem mittlerengelagertist. Sie fUllen den Raum auf der hintern
Partieder Platte, die jederseitsnoch drei Haare tragt, ganz aus. Excre-
tionsporusdorsal, dem Genitalhof rechtnahe,ohneChitinumfassung.Anal-
drlisenwie beim Weibchen.
Fun d0r te: 3. Teich im BotanischenGartenBuitenzorg,18.Juli 1927,
lei"1~mit 17 ovalen Eiern von 150p Lange und 120p Breite. Nichtalle
Eierwarenvon gleicher Grosse.- Grosser Teich im Botanischen Garten
Buitenzorg,19.Juli 1927,1 eiertragendesWeibchen.
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Unionicolaaffinis (PIERSIG).
Syn.: Atax pudendus,KOENIKE 1906, p. 108-111, pI. 1, fig. 3- 5.
Die Untersuchung der Type von Atax pudendus KOENI~E hat mit
Bestimmtheit ergeben, dass diese Art ein Synonym von U.affinis PIERSIG
darstellt. Beide Arten wurden auf Grund von Individuen beschrieben,
die aus den Teichen des Botanischen Oartens Buitenzorg stammen. Die
mir vorliegenden Stucke der Art haben den gleichen Fundort. Sie ermogli-
chen, die BeschreibungenPIERSIGS und KOENIKES miteinander in Einklang
zu bringen. Die erstere behandelt vor allem das Mannchen der Art; KOE-
NIKE hath~zu seiner Diagnose nur ein einziges, dazu noch beschadigtes
exemplar weiblichen Oeschlechtes zur Verfugung.
Mannchen:
Lange 615 fl, Breite 405 fl. Letztere ist also weniger gross als von
PIERSIG (1906) angegeben, Umriss langelliptisch. Epidermis ausserst fein-
liniert. Antenniforme Borsten kurz, steif, schwach gefiedert, 120,uvoneinan-
der abstehend.
Die Masse fur Lange und Breite der Maxillarplatte scheinen bei PIERSIG
(1906) verwechselt worden zu sein, was auch aus seiner Fig. 2 hervorgehen
durfte. Tatsachlich betragt die Breite am Vorderrande des Maxillarorganes
112 fl, die Lange bis zum medianen Fortsatz am Hinterrqnde 95,u.Median-
fortsatz 65,u lang; mit seinen seitwarts gerichteten Spitzen reicht er ein gutes
Stilck hinter die medianen Hinterecken der vordern Epimeren.
Die Streckseiten der Palpenglieder messen: 1. 10, 2. 125.3. 30, 4.
100, 5, 80,u. PIERSIGs Angabe, das 3. Olied sei etwa halb so lang wie
da:; 2. gilt nur, wenn man die durch Messen der beiden Olieder auf ihrer
Aussenseite erhaltenen Masse miteinander vergleicht, da die Oelenkflache
schief zur Palpenlangsachse orientiert ist. PIERSIGs Fig. 4 gibt die Ver-
haltnisse insofern nickt ganz richtig wieder, als die Borste auf der Aussen·
flache des 3. 01. nicht immer langer ist als die am distalen Streckseitenende.
Das an der Basis des 4. 01. befestigte feine' Haar ist dagegen gliedlang.
Klauen des Endgliedes sehr deutlich; die dorsale ist die Jangste, die mittlere
zeigt kurz vor ihrer Spitze eine sHirkere Kriimmung als auf PIERSIGS Figur,
die ventrale und kleinste durfte doppelt sein.
Epimeren etwas iiber den Stirnrand hervorragend. 1. Epimere mit
chitinoser Verdickung ihres Medialrandes: ihr Hinterrand dagegen l1icht
verdickt und daher bei nicht praeparierten Tieren schwer erkennbar, weslralb
er auch auf PIERSIGs Fig. 2 fehlt. Das flOChbestehende Suturstiick zwischen
der 3. und 4. Platte ist quergerichtet; ihr Innenende weist leicht nach vorn.
Das Saumstiick an der hintern Innenecke der4. Epimere tragt eine Driisenpore
und schief ausserhalb derselben die Insertionsstelle eines feinen Haares.
BeinHingen: 1. 1,120.2. 1,450.3. 1,045,4. 1,435 mm.
In Seitenlage gemessen betragt die Lange der Genitalspalte bis 140,u.
Fig. 5 (PIERSIG 1906) entspricht in den meisten Einzelheiten den tat-
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sachlichen VerhaItnissen. Eine mediane Einbuchtung am Vorderrande der
Genitalp.latte ist nicht immer nachzuweisen, sodass der Chitinstreif vor
. der Genitalspalte breiter erscheinen kann. Die an ihrer Basis einen Durch-
messer van 35fl aufweisenden Steissdrilsen stehen etwas yom Korperhin-
terrande ab-, sind also leicht ventral verlagert. Auf der zwischen dem
Epimeralgebiet und dem Genitalorgan gelegenen VentraHlache, ersterem
etwas naher als dem letztern, findet sich jederseits eine sehr schwach
entwickelte Porenmiindung und bei ihrem lnnenrande ein feines Haar.
Weibchen:
PIERSIGs Beschreibung des Weibchens (1906)ist sehr summarisch.
Immerhin finden sich auf seiner Tafel 2, Fig. 1-3,Ansichten der Ventral-
und Dorsalfache und eine genaue Wiedergabe des Genitalfeldes. Die
l3eschreibung van Atax pudendusdurch KOENIKE (1~06)ist ausfiihrlicher.
Folgende Erganzungen erfolgen auf Grund des Typusexemplares und eines
eiertragenden Weibchens van gleicher Lange, 600 fl.
Steissdriisen wie beim Mannchen etwas ventralverlagert. Ihr gegen-
seitiger Abstand ist grosser als von KOENIKE angegeben, 165 statt 138 fl
(am Praparate wurden 165 fl gemessen). Als vordere Breite des Maxillar-.
organes gibt KOENIKE 0,288 mm an, d.h. bedeutend mehr als die halbe
Korperbreite. Aus Fig. 3 (KOENIKE 1906) geht hervor, dass dies nicht
richtig sein kann;· am Typus misst man de11l1auch 105fl, beim Vergleichs-
tier 125 ft. Palpenniasse: 1. 10, 2. 130, 3. 40, 4. 110,5. 90 fl, 1) Di~
Differenz zwischen diesen Massen und der Angabe KOENIKES, dass das vor-
letzte Tastersegment nur unmerklich Hinger sei als das zweite, riihrt wohl
auch von der Art des Messens (flachseite) bei KOENIKE her. Borstenbesatz
\.viebeim Mannchen; KOENIKES Vermutung, der Palpus des Typusexemplares
dUrfle nicht mehr aile Borsten aufweisen, hat sich als richtig herausgestellt;
immerhin sind auch nicht aile vorhandenen Borsten beachtet worden.
Die am Typus gemessene Lange der Epimeren 'betragtnicht nur 416 fl,
sondern mindestens 470 fl, die Breite misst, wie diesauch KOENIKE richtig
.festgestellt hat, 400 fl. Die von ihm erwahnte Verschmalerung des Hiift-
plattengebietesim Bereiche der EinJenkungsstelle des 4. Beinpaares ist jedoch
eine nur scheinbare. Das Praparat zeigtsehr deutlich dass del' Karper des
Tieres auf beiden Seiten eingefallen ist, sodass der Aussenrand der 4. Epimere
und mit ihm die Eiillenkungsstelle des Hinterbeines unter dem Hiiftplatten-
gebiet Iiegen. Der Chitinsaum ander hintern Innenecke der 4, Platte ist wie
•belm Miinnchen ausgestattet. Auch findet sich das schwach entwickelte
DrUsenmtindungspaar hinter dem EpimeraIgebiet.
Beinlangen: 1. 1,125,2. 1,380,3, 1,005,4. 1,395mm, etwas kiirzer als
~eimTypus. Lange des 5. Gliedes am Hinterbein 360fl, des Endgliedes 330ft.
Letztere Zahlen zeigen wieder, wie sehr die Gliedlangen der Einzelnen
Individuen schwanken kannen; wie bereits ausgefiihrt wurde, sind sehr oft
1) BeimTYPllS: 2. 145.3, 50,4. 125,5. 95 fl.
,.
(
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die Glieder der beiden Korperseitenein und desselbenTieresungleich.Die
Krallen der hinterenBeinpaaresind wohl schwacher,nicht aberkiirzer als
die des Vorderbeines,wie dies yon KOENIKE behauptetwird~Es Hisstsich
dies iibrigens auch am Typuspraparateconstatieren.
Nach KOENIKE soil sich der Genitalhof durch den,Mangel an Ge-
schlechtsplattenauszeichnen.Auf demPraeparatedesTypusweibchenssind
solche aber tatsiichlichvorhimden,jedochschwachchitinisiert,wie dieseben
bei dieser Art Regel zu sein scheint,und ausserdemwird, wenigstensauf
. den Vorderplatten,fast der ganze verfiigbareRaumdurch die beidenNapfe
ausgefiillt(s.PIERSIG1906,pI. 13,fig. 2). Diesebeiden
Napfe beriihrensich an den sichzugekehrtenSeiten
und liegen schief nebeneinander(fig. 12);derinnere
istetwasgrosseralsderiiussere.Die hinterelnnenecke
der vordern Plattegehtineinenaufgestelltenfortsatz
iiber, der kDrz vor seiner Spitze und an seinerBasis
ie eine steifeBorste tragt. Hintere PlatteimUmriss
dreieckigj langs derschiefliegendenSeitefinden sich
die drei sichberiihrendenNapfein schwacherBogen-
linie hintereinander,der innere, nicht wie KOENIKE
angibt, weiter vorgeriickt als der aussere,sondernFig.12. Unionicolaffinis .' .
Piersig,0, Genitalorgan.gerade umgekehrt.Vordere InneneckederPlattemlt
steifer Borste besetzt.Genitaloffnung 185,ulang, bis
an den Hinterrand des vorderen Plattenpaares75ft messend.Breite des
Genitalorganes125,u.
Ei langlich-rund,165.ulang,115,ubreit,einanderes145,ulang,125,ubreit.
Nymphe:
Korper 405,u lang, 310,u breit, also grosser als das yon PIERSIG be-
schriebene Individuum, und auch reifer, da der Korperumriss bereitsan
denjenigender Imago erinnert.Die Steissdriisenliegen auf der Hohe der
beiden hinterenGenitalnapfe,die seiber 35,u yom HinterrandedesKorpers
abstehen.Napfplattenin der Uingsrichtung orientiert.Vorderer Napfeiner.
jeden Platte grosser als der hintere,26,u und 20ft. Die' beiden Napfeeiner
Seite nahe beieinander Iiegend. Auf jeder Platte ziihlt man drei Haare.
Excretionsorganbei noch jungen Nymphen auf def Dorsalfliichegelegen,
bei reiferenterminal.
fun d 0 r t e: 3. Tei'ch im Botanischen Garten Buitenzorg, 18.Juli
1927,20', 1 eiertragendesWeibchen, 2 Nymphen.-4. Teich,25.Juli 1927,·
1 noch junges Weibchen,dessenqenitalplattennochkaumerkennbarsind.
9. Unionicola affinis forma unguiculata n.f.
Weibchen: .
Das einzige zur Verfiigung stehendeExemplar unterscheidetsichvon
der Stammform·durch bedeutendkraftigere Entwicklung der einzelnen'
Korperteile. So betriigt die Korperliinge 0,780mm, die Breite 0,540mm.
•
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Fig. 13. Unionicola affinis forma
unguiculatan.f., <jl. Palpus.
Die hintere Epimerengruppemisst 300.u in der Lange, und die Beine be-
sitzen folgende Masse: 1. 1,440,2. 1,770,3. 1,440,4. 1,890mm.
Das wichtigste Merkmal diesel form,
das wohl, trotz der gleichmassigen Ent-
.wicklung auf beiden Seiten nur als Abber-
ation zu bewerten sein diirfte, bestehtin
ein~rabweichendenAusbildungdesPalpen-
endgliedes,dessendorsale Kralle eine be-
deutendsHirkereEntwicklungertahrt(fig.13)
als dies normalerweise der fall ist. Diese
Klaue ist 45,u lang und auf einem beson-
deren,der Streckseitedes Endgliedes ent-
springendenZapfen inseriert.Sie iiberragt.
den distalen T.eil des Endgliedes, der mit
2-3normalentwickeltenKlauenbesetztist.
Fun d 0 r t: 4. Teich im Botanischen
GartenBuitenzorg, 21. Juli 1927,1 eiertra-
gendesWeibchen.
•
10. Unionicola crassipes (0. F. MiiLLER).
fundort: Rawah Bening, Ost-Java, 19. September1927, 2~ ov.
11. Unionicola armata n. sp.
Die nachstverwandteArt ist U. koenikeiVIETS von Kamerun.
Mannchen:
Karper 0,645 mm lang, 0,555breit. Umriss (fig. 14) kurz-elliptisch.
Sleissdriisenweit vom Hinterrande abliegend, etwaauf der Hahe des
Vorderrandes des Oenitalorganes.Ihr ge-
genseitigerAbstand betragt275.u,sie sind
wenig erhabell, und die Driisenpore Iiegt
inmittell eines Chitinringes von 35.uDurch-
messer, dessen~Aussenrand ein feines
Haar tragt.
Augengross,schwarzpigmentiert,ganz
am Stirnralldegelegen.AntenniformeHaare
steif,wenigdick,gegenseitigerAbstand315.u.
Vorderriicken mit zwei kleinen dreieckig-
rundlichenPIattchen.Excretiollsporusdorsal
gelegen, in der Nahe desHinterrandes,die
beiden ihn begleitenden Analdriisenmiin-
dUllgen von Chitinringenumfasstund etwas
Fig. 14. Unionicolaarmatan. sp., .
rJ. Ventralansicht. welter nach vorn verlagert. ,I
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Als TragersehrdickerPalpenistdasMaxillarorganvorn starkverbreitert,
315,11 breit bei einer Lange von330,u.Hintererfortsatz derVentralwandung
kurz und dick, hinten geteilt.Mundpartie leicht riisselformig vorgezogen.
Mandibel 230,u lang, Mandibelgrube YOn halberOrundgliedlange.(fig. 15).
Palpen sehr dick, mehr als doppelt so stark als die beriachbarten
Beinglieder.Masse:
,.
«
5. Olied
110 ,u.
/
1. 2; 3. 4.
15 185 50 145
120 110 basal 95, distal 35 ,u
85 115 80 - 65 - 45,u
Auf der Dorsalflachedes2.01.stehen1Paar
schwacher Dornen und 1Paar kurzerHaare,auf
der des 3. 01. 1 etwas IangeresAussen-undein
distalesHaar. Beugeseitenzapfen.des 4. Oliedes
kiirzerals~eiderVergleichsart,nur 15,umessend,
auf jedem derselbenein feinesHaar. Der Zapfen
der Aussenseite fast distal, der der Innenseite
dem Proximalende sehr genahert.Am distalen
Innenrandeein kurzer Zapfenmiteingelassenem
spitzenChitinzahn. Auf der Aussenflachedes4.
01. fast distal ein feines Haar. Endglied in ein
scharfe, gebogene Klaue auslaufend, an deren
." U" I t Basis- efwa in der Mitte derBeugeseite- zweiFIg. 14. ilIOn/CO a arma a •
n. sp., cJ. Pal pus.' kiirzere, senkrechtabstehende,spItzeKlauenund
wenig zahlreichefeine Haare.
Epimeralgebiet510,u lang. 2. und 3. Epimere(fig. 14) mit demselben
Merkmal wie bei der Vergleichsart:je zwei kraftigeChitinhaken,vondenen
der Iangste,der ausserean der Spitzeder2.Epimere,in seinemfreienTeile
105,ulang ist. 1. Epimere sehr schmal, nur distal eine Verbreiterungauf-
weisend. 2. Platte sehr breit. Oemeinsamerfortsatz am Hinterendeder
beiden erstenPlatten einer Seitekurz, bisandenVorderrandder3.Epimere,
sich erstreckend.3. und 4.PlattezusammenbreiteralsbeiclerVergleichsart,
245,u lang, 185,u breit.MedianranderderbeidenhinterenEpimerengruppen
nach hinten etwas divergierend.Suturzwischender3.und4.Plattemitnach
vorn gebogenemInnenende.Hintere Innenecked.er4. Epimere etwasab-
geschragt, subcutan umsaumt,mit kleiner Driisenpore und einemlangen
Haar. fortsatz am Hinterrandeder Platte deutlich, obgleich nur schwach
entwickelt. PostepimeralesDriisenpaarschwachausgebildet,del'Porus inmit-
ten eineskleinen Chitinplattchensgelegen,das ein feines Haar tragt.
"Beine lang und diinn, das Vorderbeinpaarnul' wenig starkerals die'
iibrigen. Borstenbesatzreduziert;insbesonderefehlen gerillte,aufHockern
sitzendeBorsten ganz. Krallen klein und schwach, besondersdiedesVor-'
derbeines. Am Hauptzahn ein ausserer Nebenzahn. Beinlangen: 1, 900,
2. 1275,3. 1155,4. 1350,u.
Streckseitenlangen:
,Dicke:
Hohe:
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Hinterrand des Genitalorganesdas Korperendefast erreichend.jeder-
seitsderLefzeeinemondsichelfOrmigePlatte;vor und hinterderGenitalspalte
findet Verwachsung der beiden Halften statt.Lange und Breite des Geni.
talorganes160p. Die Breite ist grosser aIsbei der Vergleichsart.Breiteder
Geschlechtsaffnung50 f1'~jederseitsfiinf Napfej einevordereGruppebesteht
aus zwei nebeneinanderliegendenNapfen.Von dendreiNapfenderhinteren
Gruppe liegen die beiden vorderen schief nebeneinander,der hintereliegt
hinter dem mittLeren.Auf der Platte stehenausserdemeinige feine Haare.
Weibchen:
. Karper 930p lang, 750p breit, bedeutendglasser als das Vergleichs-
weibchen.Vorderriickenwie beimMannchenzwei Plattchentragend.Umriss
eifarmig.Excretionsporusam Hinterrand,diebeidenAnaldrtisenhafedorsal
in geringer Entfernung yom Hinterrand. Steissdriisen200p voneinander
entfernt,wenig erhaben, stark chitinisiert, basaler Durchmesser40p. Am
Aussenrandedes Hackers eine feine Borste.
Palpen denjenigendesMannchens·entsprechend.Streckseitenlangender
einzelnenGlieder: 1. 20, 2. 235, 3. 70, 4. 180,5. 125fl-. Uie beidenIetzten
Gliederungefahrso fang wie beimVergleichsweibchen,das2.und 3.Glied
sind dagegenbedeutendverlangert.
EpimeraIgebiet510p lang, wie beim Mannchen gebaut. Oem Ver.
gIeichsweibchengegentiberist zu beobachten,dassdie Epidesmenkurzer,
die Chitinhakenan den Spitzen der 2. und 3. Epimeren langer sind. Der
langereder beiden Haken der2.Epimerenmisstin seinerfreienPartie 105fA' .
Beinlangen: 1. 1065,2. 1470,3. 1275,4.1600p.-
Genitalorgan (fig. 16) ahnlich demjenigender
Vergleichsart,doch weiter von denEpimerenenifernt
(225 It). Genitaloffnung 175p lang. Die beiden vor-
derenPlatten scheinenmedian weniger breit als bei
derVergleichsartzu sein; jede lauft in einenmitzwei
Legstachelnversehenen fortsatz aus und tragt zwei
nebeneinanderliegende Napfe. Hintere Platte mit
einemLegstachelan der vorderenInneneckeund drei
im DreieckgruppiertenNapfen.
fun d0 r te: 4. Teich im BotanischenGartenBui- Fig. 16.Unionicolaarma-
t • 21 j I' 1927 3 n - TO, T . 6 Okt b fa n.sp., 2. Genitalorgan.enzorg, . u I , 'f-' J1 aJam,. 0 er
1927,1 rJ.
12. Neumania ambigua PIERSIO.
Syn.: Neumaniamegalommata,KOENIKE 1906,p. 111-114, pI. 1,
fig. 6- 9.
Die Epidermis des Typusexemplares yon N. megalommatazeigt an
einzelnenStellen eine schwache Reticulation.Die von mir ausgesprochene
Vermutung(WALTER 1928, p. 85). die flachenforts1itzeam Medianrand
derbeiden hinterenEpimerengruppenseien durch durchscheinendeMus-,I
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Fig. 17. Neumania mbiguaPIER-
SIG, Nymphe. Hintere Partie der
Ventralflache.
stehendals bei den Imagines.
distale das Iangere.
Hinter dem 195 ft langen Epimeralgebiet Iiegen zwei Paare von
Driisenmiindungsplattchenmit je einem Haar (fig. 17).Oenitalorgan aus
zwei sich median beriihrenden,unscharfumrandetenPlattenbestehend,von
denen jede mit zwei Napfen besetztist. Urn den innerender beidenNiipfe
stehendrei Haare. Hinter dem Oenitalfeldefinden sich 2 Paare von Ein-
zelhaaren.Excretionsporusnicht von Chitinring umfasst.
Beinlangen: 1, 480, 2. 410, 3. 390,4.450ft. Beborstungschwach.End-
glieder der Beine leicht gebogen,am distalen Ende etwas verbreitert.Die
bei~enVorderbeinpaarekraftiger als die hintern.
Fun do rte: Teiche im BotanischenOarten Buitenzorg,6. Juli 1927,1
Nymphe.-3. Teich, 18. Juli 1927,10', 13 ~,vondenen 11Eiertrugen.-
4. Teich, 21. Juli 1927,1 eiertragendesWeibchen.
.kelbiindel vorgeHiuscht,hat sich als richtig erwiesen. Dass die Oenital-
platten.hinter der Oeschlechtsoffnung nicht zusammenhangensolIen (s.
KOENIKE 1906,p. 113und fig. 6), stimmt nichtmit den amTypusprapa-
rate nachweisbarenVerhiiltnissen iiberein. Die Zahl der Oenita!napfe,die
KOENIKE mit 7 angibt, betragtjederseitsder Oenitalspalte8.
Die Synonymie von N. niegalommatamit N. ambiguahat durch die
Ueberpriifung der Typen ihre volIstandigeBestatigung·erhalten.
Die Korpergrosseder Weibchen aus den Sammlungenvon Frl. Dr. A,
VORSTMAN schwankt zwischen 0.6 und 0,825 mm. Die Zahl der Oenital-
napfe jederseitsder Spa-Itebetragtmeistens8-9; in einem Faile wu'rden
nur 6, in einem anderen FaIle 10 gezahlt.
Nymphe:
Die Korperlangedes einzigen Exemplaresmisst 340 ft, die Breite265
ft. Umriss verkehrt-oval; es Iiegt also offenbar eine noch nicht volJig
entwickelte Nymphe vor. Steissdriise,ghockeram Hinterrandevorstehend.
Epidermis sehr fein granuliert,die'einzelnen Kornchen in Reihen angeord-
net. Augen sehr gross, 95 ft voneinanderabstehend.
Palpen dilnn und schwach: Oliedlan-
gen: 1. 13, 2. 41, 3. 26, 4. 44, 5. 15 ft.
Basalgliedborstenlos. Das 2. 01. tragt auf
der distalenStreckseite2 Borsten, von de-
nen .sich die iiussereweniger nahe beim
Oliedende befindet.3. 01. auf derdistalen
Streckseitemit deutlichemHocker zur Ein-
lenkungderiiusserenLangborste;eineinnere
Langborsteam Oliedrande.4.01. leichtge-
bogen, tragt am inneren Oliedende einen
kegelfOrmigenZapfen mit kurzem Zahn.
Die beiden Beugeseitenhaaresehr fein,
schief hintereinander,doch weniger distal
Von del1beiden Streckseitenhaarenist das
,.I
•
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13. Neumaniavolzi PIERSIO.
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Syn.: Nellmanianeo-caledonica,WALTER 1915, p. 111-112, pI,S, .
fig. 22-24..
An weiteren in der PIERSloschen SammlungaufgefundenenExempla-
ren yon N. volzi PIERSIO konnte die grosse Variabilitiit einer .Reiheyon
Charaktermerkmalender Art festgestelltwerden. Sehr wenig stabil ist z.B.
dasUingenverhaltnisder einzelnenPalpengliederzueinander,dieInsertions-
stelleder Beugeseitenhaaream 4. Palpengliede,die form und Starke der
Bewehrungdes Aussenfortsatzesder 4. Epimereuberder Einlenkungsstelle
des Hinterbeines, die Form der Oenitalplatte,die Zahl der sich auf ihn
befindlichenHaare und Oenitalnapfe. Jeh sehe mich deshalb veranlasst,
N. neo-caledonicaals Synonym van N. volzi zu erklaren.
Fun d0r t: Rawah Bening, Ost-Java, 19. September1927,2 ~.
14. Neumaniapilosa KOENIKE.
Mannchen:
Korpergrosse bis 510ft. Die von KOENIKE (1906)als charakteristisch
fUrdie Art angegebeneKorperformfindetsich beidenwenigstenIndividuen.
EineAbflachungdesHinterrandeswie auchdesStirnrandeskannvorkommen.
Meistenswird aber die form der hinterenKorperpartiedurchdasmehroder
wenigerstarke Hervorragen des bedeutendvorgewolbten Oenitalgebietes
iiberden Hinterrand des Korpersbestimmt.Der ExcretionsporllsIiegtdorsal
in der Mitte des t-Iinterrandes.Dorsal, van Randeetwasabgeriickt,befinden
sichauch zwei Paare yon Driisenmiindungen,inmitten yon mil je einem
HaareversehenenChitinplattchen,das vorderePaar mitgrosseremgegensei-
tigenAbstandeals das hintere.
Wie KOENIKE s;elbstvermutet,ist der Palpus
aufseinerFig. 11 (1906)viet zu dick. Streckseiten-
langender einzelnen OHeder: 1. 25, 2. 90, 3. 50,
4. 100,5. 30ft. Beugeseitedes 2. 01.gerade,Aus-
senseitemit 2 kurzen und schwachen Dornen, In-
nenseitemit einer yom distalen Oliedrande abste-
hendenlangeren Borste (fig. 18).Van den beiden
Langborstendes3. 01.die innereschwachgebogen,
ganzdistal,die aussereetwas hinter dem OUed-
. rande,steif,gerade,beide van nurmittlererLange,
dasDistalendedes4.01.beiweitemnichterreichend.
Zapfenam Distalende des 4. Oliedesklein, Beuge-
seitenhaareschwach, neben- oder schief hinterein- .. 'f
d f h kl' H" k "t d A f d Fig. 18. NeumamapI osaaner, au se r emen oc. ern Sl zen. U er KOENIKE, rJ. Pal pus.
Streckseitedieses Oliedes 4-5 weiche verliingerte
Haare,distal ein etwas kraftigeresvan dreimal Endgliedlange.
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Epimeralgebiet 450fl lang, 440fl breit. V ordere Epimeren mft 19(ffl
langen Epidesmen. Diese Masse iibertreffen dievon KOENIKE (1906)
genannten; misst man aber an seinem Praeparate nach, so erhalt man als
Lange flirt die Epimeren 440 statt 360fl, als Breite 455 statt 400fl. Die
Epidesmen weisen, trotz KOENIKES gegenteiliger Behauptung, 'auch beim
Mannchen ein hakig umgebogenes Ende auf.
KOENIKE (1906, p. 116) gibt fUr die Beine folgende Langen an; 1.
752, 2. 800, 3. 640, 4. 960ft; aus dem Praparate ergeben sich dagegen
die Zahlen: 1. 900, 2. 915, 3. 725, 4. 970fl, die auch durch Messungen
an einem von mir untersuchten Mannchen bestlitigt werden: 1. 880, 2.
910, 3. 735, 4. 1000fl. Die fiederborste am 5. Oliede des 3. Seines
kann bei einzelnen Individuen beidseitig in gleicher Weise gefiedert sein.
Aehnliche Borsten, die von KOENIKE nicht erwahnt werden, finden sich
auf dem 3. und 4. 01. des Hinterfusses, jedoch nicht auf dem 5. 01.
des letzteren wie z. B. bei N. volzi.
Oenitalhof in seitlicher Ausdehnung bis 300 fl messend (KOENIKE gibt
256,u an), da die Napfplatten an ihrem Aussenende die auf einem deut~
lichen Zapfen ausmtindende Pore einschliessen. 1mengen Raume zwischen
Epimeral- und Oenitalgebiet je~erseits ein Plattchen mit Driisenpore und
feinem Haar, das KOENIKE weder erwahnt, noch abbildet, am Typus-
exemplare aber zu finden ist.
Weibchen:
Das von KOENIKE aIs Weibchen dieser Art beschriebene Tierchen
gehort tatsachlich dieser Spezies an, trotz der von diesem Autor ausge-
sprochenen Zweifel.
KOENIKE erwahnt eine Reihe von Urtterschieden, die zwischen dem
mannlichen und weiblichen Pal pus bestehen soIlen. Als einzige Abwei-
chungen sind zu nennen: die etwas bedeutendere Lange de,:Palpenglieder
(1. 30, 2. 115,3. 70, 4. 125,5. 37 fl). die aber ebenso schlank wie die des
0" sind; die geringere Zahl feiner Haare auf der Streckseite des 4. 01., es
sind nur zwei, die ausserdem nicht die Uilige der mannlichen haben;
das distale Haar dieses Oliedes, 110fl lang, erreicht genau wie beim r1
dreimal die Lange des Endgliedes; die BE:ugeseite des letzteren kann auch
beim Mannchen nicht gerade alii mit einem Hocker versehen, bezeichnet
werden; es ist eben das Endglied an seiner Basis hoher aIs distal, was
beim mannlichen Artikel infoIge seiner gedrungeneren Oestalt starker zur
Oeltung kommen muss.
Epimeralgebiet bis 480 fl lang.
Das 5. 01. des 4. Beines tragt,-dadurch vom 0" abweichend, auch eine
distale Fiederborste.
Oenitalfeid wie durch KOENIKE ilbgebildet und beschrieben.
fun d 0 r t e: Teiche im Botanischen Oarten Buitenzorg, 6. Juli 1927,
1 0", 19~, davon eines juv., die meisten ovig., 2 Nymphen. - 3. Teich,
18. Juli 1927, 13 0", 88 ~, die meisten eiertragend. - 4. Teich, 21. Juli
•
,
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1927, id', 14 ~ ovig.. - Tji Tajam,6. Oktober 1927,8 ~, eiertragend,
.Karper dunk~lbraungefarbt, Chitinteile stark blaugrUntingiert.- Rawah
Bening,Ost-java, 19. September1927,3 ~ ovig. Bei demeinemderselben
Iiegen vor jeder Oenitalplatte3-4 feine Haare in der weichen.Haut. Der
Abstandzwischen vorderer Oenitalplatteneckeund StUtzkorperist grosser,
alsgewohnlich. Offenbar hat die Oenitalplattenicht ihre volleAusbildung
erfahren.
15. Koenikea (Ecpolopsis) testudinata n:sp.
Fig. 19.Koenikeatestudinata
n. sp., 0 Dorsalansicht.
•
,.
4
Mannchen:
Lange des Karpers500,u,Breite.375,u.Umriss(fig. 19)fangverkehrt-oval,
mit gerundetemStirnrande und verjUngtem Hinterende. Orosste Breite
hinterder Einlenkungsstelleder beidenHinterbeine.Oenitalaffnungterminal,
zumgrossten Teile sogar dorsaliibergrei-
fend,am Hinterendeeinen medianenVor-
sprunghervorrufend.
Der ganzeKarper starkgepanzert.Ein
ventralerPanzergreiftmit;einenRandpartien
auf die Dorsalflache Uber, vorn in einer
Breitevon 15,u, hintenin einersolchenvon
115fl, Oenitalhackermiteinbezogen.Mittel-
partiedes Riickens aus 10 Plattenpaaren
zusammengesetzt.derenOrosseund Al'lOrd-
nungaus Fig. 19ersichtlichist.Die meisten
Plattenumschliessen~kleineDrUsenmUndun-
gen,nebendie bisweilen ein feines Haar
zustehenkommt. Die beidenPlattendes3.
Paareslangs der Langsachsedes Korpers
tragenaber je eine dickeund langeBorste.
Aile Panzerteiledicht und feinporos. Antenniforme Borsten dUnn, fein,
aufrundlichenHockerchen eingefiigt, 120,uvoneianderentfernt.
Palpus (fig. 20) klein, schlank. Lange der
einzelnen Olieder: 1:25,2.75,3.40,4.70,5.20 fl.
Beugeseitedes 2. 01. gerade, stark chitinisiert,
AussenseitemitkurzermittlererBorste,Streckseite
distal eine Borste tragend. 3. 01. mit 2 steifen
Langborsten,diederAussenseiteyom OJiedrande
abstehend,die der Streckseitedistal. Die beiden
feinen Tasthaareder Beugeseitedes 4. 01. fast
nebeneinanderin der halben Lange, nicht auf
Zahnchenstehend,amDistalendeeinzahnformiger•
Chitinzapfen, dorsal distaleinfeinesverlangertes
F· 20 K 'k t t d' t Haar, das das in 3 deutlicheKlauenauslaufendeIg.. oemea esU Lnaa ...
n.sp.,0'. Palpus. Endghed uberragt.
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Epimeren vollsUindig mit dem Bauchpanzer verwachsen (ig. 21); Suturen
immerhin noch erkennbar. Vbrdere und hintere Oruppen ll'Uf der Median-'
linie zusammenstossend. Spitzen der beiden vorderen Paare etwas libel'
den Stin.rand hinausragend. fortsatz am Aussenrande der 4: Platte wie
bei Neumaniavolzi mit hakenartig nach hinten umgebogener Spitze. Medial-
rand del' 3. Epimeren 50 J.t lang, derjenige del'4. Epimeren bedeutend Hinger.
Epidesmen weit unter die 4. Platten grei{end, am Ende spitz auslaufend.
BeinHingen:. 1.640,2.655,3.600,4.640ft. Die beiden vorderen Paare
kraftiger als die beiden hinteren und mit steifen gerillten Borsten besetzt.
Am Vbrderbeine stehen solche Borsten: auf dem 2.01. 1,3.01. 1,4.01.
2, 5. 01.4, am 2. Beine auf dem 2. Ot 1distal, mitjederseits einer ktirzeren,
4. 01.3, 5. 01.4, am 3. ,Beine auf dem 3. 01.2, 4. 01.3, 5. 01.7 in zwei
Reihen angeordneten, etwas ktirzeren, nicht geriJlten, yon denen eine distale
gefiedert. Solche fiederborsten, undzwar je eine, tragen die Olieder 3,
4 und 5 des Hinterbeines an ihrem Distalende.
Schwimmhaare auf den drei hintern Bein-
pa~ren, je eine auf dem 4. und 5. Oliede des.
2. Beines, auf den 01. 3-5 del'beiden Hinter-
beinpaare je' 1-5. Elldglieder mit geringer
Biegung. Kralle sehr schwach ohne Neben·
'Lahne odeI' Krallenblatt.
Oen'italspalte (fig. 19 und 21) auf einem
60J.t breiten Vorsprung des Korperhinterrandes
gelegen, nach der Dorsalseite sich offnend.
Auf der hinter den Epimeren gelegenenPartie
del' Ventralseite zwei Oruppen zerstreutauf
kleinen Hockern liegenden Napfen, von denen
Fig. 21. Koenikeatestudinataeinige tiber den Korperrand hervorstehen.VOl'
n.sp., 0'. Ventratansicht. jeder Napfzone ein langes feines Haar.
Excretionsporus (fig. 19) dorsal, zwischen
dem letzten Paare del' Riickenplatten und dem Oenitalhocker gelegen,
jederseits von 2 Borsten umstellt.
fun dol' t: Rawah Bening, Ost-Java, 19.September 1927,10-.
16. Axonopsis coerulea (PIERSIO).
fun d 0 r t: Rawah Bening, Ost-Java, 19.September 1927,t~.
17. Rhinophoracarus truncatus n.sp.
Einzig durch die Uebereinstimmung im Bau des EpimeraIgebietesund
in del' Lage des Oenitalorganes ~urde ich veranlasst, die vorliegenden
Tiere, ein Mannchen und 4 Weibchen, dem von VIETS (1916)aufgestellten
Genus Rhinophoracarus(Typus R. praeacutusVIETS) zuzuweisen. Die
,I
•
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anderen von K. VIETS fur das Genus als typisch erachteten Merkmale
(Palpen mit Einwartsdrehung des 4. Gliedes, Maxillarorgal'l mit deutlich
russelartiger, conisch vorgestreckter Mundpartie, Mandibelklaue lang und
gestreckt,'Maxillarbucht nicht durch die Innenranderder ersten eEpimeren
gebildet, treffen fur die javanische Form nicht zu, durften also bless Spe-
ziesmerkmale.sein.
Die Aufstellung des Genus durch K. VIETS erfolgte ohne Kenntnis
des Mannchens. Das Mannchen der hier zu kennzeichnenden ·Art weist
nun von den mannlichen· Geschlechtstieren des Genus Arrhenuras im
Grunde genommen recht geringe Unterschiede auf, da ja im Bau der
Mundorgane Uebereinstimmung herrscht. Es erscheint daher fraglich, ob
Rhinophoracarusder Rang einer selbstandigen Gattung zuerkannt werden
. darf. Meiner Ansicht nach stelIt Rhinophoracarus ein blosses Subgenus
van Arrhenurus dar.
Arrhenllrus taeniatus DADA Y (1910), auch nur ~m weiblichen Ge-
schlechte bekannt, ist eine dritte dieser Gruppe angehorende Form.
Mannchen:
Lange des Rumpfes 420f-l, mit Einbezug der chitinisierten Teile des
Petiolus 510 f-l. Breite des K6rpers 39011, Hohe 330 fA. Stirnende breit ge-
rundet,die grossen Unsen der Augen leicht
tiber den Stirnrand vorgewolbt, 130f-l, die·
antenniformen Borsten 95 f-l voneiJ;ander
abstehend (fig. 22). jederseits am querge-
stutztenHinterrand ein wenig hervortreten-
der Eckfortsatz, auf dem die Ruckenfurche
auslauft.Diese umschliesst eine vorn abge_
rundeteDorsalplatte, die 80f-l vom Stirnrande
absteht, hat eine gr6sste Breite von 285 It
und fallt hinten steil zum Rumpfende ab.
In ihrer hinteren Partie bildet sie eine flache
Mulde, die nach vorn durch bogenf6rmige,
allerdings nur auf den Seiten wohlausge-
bildeie Kanten abgetrennt wird. jederseits in
derMulde 2 Drusenmundungsporen und eine
steifeBorste. Poren des Panzers sehr klein,
am feinsten in der Mittelpartie der Mulde.
2PaareDrusenporen auf der dorsalen Platte,
eine dritte ausserhalb des Ruckenbogens. Fig. 22. Rhillophoracarus. trullcatus. n.sp., 0' Dorsalanslcht.
EII11enkungsstelledes 4. Beines in einer Mul- •
deder K6rperseite gelegen, die von der ventralen Seite her durch die Aussen-
partiendes Epimeralgebietes iiberdeckt wird. Am scharfkantigen Hinterrand
entspringellin der Mittelpartie zwei steife, halblange Borsten, weiter seitlich
zweisehr lange feineHaare. Das petiolusahnliche Gebilde stelIt eine einer
Vorw6lbung der hinterenVentralseite entspringende, etwas schief nach eben
•
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Fig. 24. Rhinophor.
acarus frunca/usn.sp.,
rJ. Pal pus.
gerichtete und in ihrer Mittelpartie leicht verdickte R6hre dar. Aus der
distalen Oeffnung ragt ein 150,u langeshyalinesund hohles,Oebildehervor,
das in' eine spitzkegelige terminale und an deren Basis in zwei kleinere
ebenfalls.conische Ausstiilpungen endet (fig. 25). Der Petiolus ist ventral
in 2/3 seiner Lange offen; in diesenAusschnitt legt sich einschmales,distal
dreizackigesmitniederemLangskammversehenesBHittchen,dasnuranseinem
Orunde festsitzt.Seitenwande.des Petiolus mitmehrerenlahnchen besetzt.
Murrdpartiedes Maxillarorganesnieht starkervorgezogen als bei den
meistenArrhenurus-Arten (fig. 23). Mund6ffnung kaum 50,uvor den Pal-
peninsertionsgrubengelegen.Maxillarwandung 100,U lang.
Von der Innenwand jeder Palpeneinlenkungsgrubegehtein
kraftig chitinisierterZahn aus,legtsichquerilber dieMandi-
bel, so den einzigenAbschluss des Maxillarorganesnaeh
oben bildend. FortsiitzederobernWandunglangunddunn.
Der in seiner MittelpartieaufgetriebenePharynxragthinten
ilber das Maxillarorgan hinaus. Mandibel ]25 ,u lang,nieht
wie bei R. praeacutlls mit verl?ngertemKlauengliedver-
fi .23.Rhinoplzor- sehen; letzteresbetriigt nur 2/5 der ganzen Lange,seine
a~arus fruncafus Spitze ist nur wenig gebogen. Basalteilder Mandibelmit
n,sp., <;!. Maxil- sehr verdickten Randern versehen gerader Ventralkante
larorgan von der "
Seite. mittlerer Einsattelung der Dorsalkanteund kraftig ausge-
zogenemproximalem Zahn,
Palpen (fig. 24) wie bei Arrhenurlls: Streckseitenliingender einzelnen
Olieder: 1. 25, 2. 50, 3. 35, 4. 55, 5. 35p.. Siesind viel schlankeralsbei
der Vergleichsart.lnnenflachedes2.01.mitdreifeinen
Haarborstennahe am Distalrande; Streckseitemit 2
kraftigen distalen und 1 schwacherenund kilrzeren
mittleren Borste. Antagonist des 4. 01. flachig, aus-
gezogel1,mit spitzer Ecke; ihr Distalrandmit2feinen,
geknieten, nahe beieinanderliegendenTastharchen.
Borste an der Basis des Antagonisten lang, etwas
gekriimmt. •
Das Epimeralgebiet(fig. 25) beansprucht5/6 der
Ventralfache.Die vorderenEpimerenspitzenkurz, trotz-
dem leicht uber den Stirnrand hervorragend.Die ein-
zelnen Oruppen nur durch enge Zwischenraume
voneinanderabgetrennt.4. Epimere sehr gross,aussenaufdieSeitenfliiehen
iibergreifend; ihr Hinterrand mit stumpferEcke.
Beine kurz:·1. 385, 2. 430, 3. 465, 4. 500,u lang. Orundgliederder
beidenVorderbeinpaarekurz unddunn,5.01.etwas~erlangert,mitdeutlieher
Verbreiterung gegen das distale E.ndehin, 6. 01.am Hingsten,in seiner
basalenHiilfte dicker als distal, ringsummitfeinenHaarborstenbesetzt.Am
'1. Bein I1ureinzelne Schwimmborstenauf dem 4. und 5. 01., am2.Bein
1 auf dem 3., je 3 auf dem4.und5.01.UebrigeBorstenkurz, mitAusnahme
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derjenigen.der Beugeseitedes 3. GI. Die
BorstenstehenhauptsaehliehaufderStreek~
seite und am Distalendeder Olieder. Das
3. Bein ist von normalem Bau; es tragt
Sehwimmhaareauf dem 3.-5. GI., langere
Borsten auf dem 3. und halblangeauf der
Beugeseitedes 2.~4.01.HinterbeinmitAus-
nahmedes Endgliedes dicker als die vor-
derenBeine; Endglied kurz, 5. 01. wenig
langer.Schwimmhaareaufdem3.-5.GIiede·
Die Kralle tragt einen inneren Nebenzahn
und ein Krallenblatt.
. Die beiden Oenitalnapfplatten(fig. 25)
ziehensich langsdesHinterrandesderVen-
tralflachehin; sie heben sich von den sie
umgebendenPanzerpartiennur undeutlich
ab. Zwischen ihnen erhebt sich tiber die
Bauchflacheein stark chitinisierter, nicht
poroserKegel, an dessenSpitzederExcre- Fig 25. Rhinophoracarus fruncafus
tionsporusIiegt. Eine zwischen den Napf- II.sp., 0'. Velltralansicht.
plattengelegene Oenitalspaltefindet.sich nicht vor. Die Oenitaloffnung
befindetsich sehr wahrscheinIicham Distalende des Petiolus.
Weibehen:
Korper 600/-i lang, 540/-i breit.
Umriss breit-oval (fig. 26), ohne Ein-
buchtungenderKorperdinder.Riicken-
bogen 75/-i vom Stirnrand entfernt,
annahernddenKorperumrisswiederho-
lend, hintenjedoehoffen,amvorderen
Seitenrandejederseitsmit einem Ein-
drucke in der Ni:iheeinerDriisenpore.
Auf der DorsalpJatteselbst befinden
sich drei Driisenmiindungen in ahn-
Iieher Lage wie bei derVergleichsart.
MU'ndorgan etwas grosser als
beim Mannchen,imBau abertiberein-
stimmend.
Epimeralgebiet (fig. 26) etwas
mehr als die halbe Ventralseite be-
deckend. Die 'einzelnen Platten ver-
wachsen miteinanderzu einereinzigen
Oruppe; Suturen deutlich erkennbar.
Fig.26. Rhinophoracarus fruncafus n.sp., ,Hint~rrand d~r 4.. Epimere in seiner
2· Ventralansicht. medlanenPartletransversalverlaufend.
•
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Die einzelnen Epimeren gleichen in ihrer Form denjenigen der Vergleichsart.
V orn dagegen findet man eine wohlausgebildete, 65,u tiefe Maxillarbucht
zwischen den kurzspitzig ausgezogenen Vorderenden der 1. Epimeren~
Beine diinn, in ihrem Bau normal, in der Beborstung den mannlichen
in den meisten Merkmalen entsljrechend. Endglieder der beiden Vorder-
• beinpaare jedoch etwas weniger reich behaiut.
Oenitalorgan wie bei den beiden andern Arten dieser Oruppe ganz
am Hinterende des Karpel's gelegen, (fig. 26)ohne indessen den Korperrand
zu beriihren. Lefzenpartie im Umriss oval, 130,u breit. Jede Lefze tragt 2
grosse porase Flecken, die voneinander nur durch einen sehr schmalen
Streifen getrennt sind. Napfplatten nicht als Querband vor den Lefzen,
sondern seitlich derselben ansetzend in einer Breite von 2/3 der Lefzenlange,
urn sich dann· rasch zu verschmalern. Ihr zugespitztes Aussenende erreicht
den Korperrand nicht. Vorderrand fast t~nsversal, auf der Hohe des Lef-
zel1vorderrandes. Spannweite des ganzen Organes 390 f.-l. Niipfe sellr klein,
dicht gedrangt.
Excretionsporus ganz terminal.
Fun d 0 r t e: 3. Teich im Botanischen Garten Buitenzorg, 18. Juli
1927, 1 d', 3 eiertragende ~; das eine derselben hug 3 Eier von 165ft
Durchmesser. - Rawah Bening, Ost-Java, 19. September 1927, 1~.
18. Arrhenurus aculeatifrons PIERSIG .
Syn.: Arrhenurus rostratus,VIETS 1927, p.317, fig. 3.
Die Weibchen vol) A. aculeatifronsPIERSIG tind A. rostratusDADAY
sind zweifellos sehr nahe miteinander verwandt. Aus der Oegeniiberstellung
der beiden Diagnosen ergeben sich ohne weiteres verschiedene Differenzen,
die wr Aufrechterhaltung beider Arten hinreichen wOrden. Eine andere
Frage ist jedoch die, wieviele dieser Unterschiede tatsiichlich bestehenund
wieviele auf ungenauer Beobachtung und unrichtiger Darstellung beruhen.
Dies zu entscheiden vermag nur die Ueberpriifung des DADA Yschen Typus-
exemplares. A. rostratusist bis jetzt nicht wieder aufgefunden worden.
Das von K. VIETS (1927) aIs zu dieser Art geharend bestimmte Weibchen
aus Hinterindien passt in allen seinen tv\erkmalen auf die PIERSIGSche
Form, die so lange als gute Art anzusehen ist, als nicht der Nachweis
von der Synonymie der beiden Spezies eroracht worden ist. Vorliiufig
trennen die beiden Weibchen folgende Unterschiede: .
A. rostratusDADA Y. A. aculeatifronsPIERSIG
Korperlange 0,9 mm 0,840 mm
Seitliche Hinterrandsecken sehr scharf stumpf
Stirnstachel mit Langsleiste ohne soIche
Postepimeraldrilsenmiindung erhaht, nicht erhoht. nur ein kurzes Stuck
relativ weit vom Epimeralgebiet von den Epimeren entfernt
,I
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Sutur gerade
1.510,2. 540,3. 575,4. 705p..
6. Olied 135P.i 5. Olied 115ft.
in seiner medianen Hiilfte gerade,
querliegend
nieht erhoht
·mit gerundetemFortsatz
AnaldrilsenhofeerhOht
Aussenecke.der 3. Epimere mit
scharfzackigemFortsatz \
Su!urzwischen3.und 4.Epimerenach
vorn gebogen
1.und3. Beinkilrzeralsdas2.Endglied
des1.Beineskilrzeralsdasvorletzte
Schwimmhaaream
1. Bein, 0 1. Bein, 5. Olied
2. Bein, 0 2. Bein, 3., 4. und 5. Olied
3. Bein, 4. und 5. Olied 3. Bein, 3., 4.•.•nd 5. Olied
4. Bein, 3., 4. und 5. Olied 4. Bein, 3., 4. und 5. Olied
OenitalorganmehraIsurnseineeigene urn seine halbe Lange hinterpen
Langehinter den Epimeren Epimeren
LefzenzusammenbeinahekreisfOrmig deutlich Hingerals breit
Napfplattellsehr kurz weit seitwartsausgezogen.
Es muss aber auchhervorgehobenwerden,dassbeideOeschlechtstiere
vonA. aellleat/frons innerhalb weiterOrenzen variieren. Beim Mannchen
is! es besonders der Anhang, der sehr verschiedeneFormen annehmen
kann,und auch im LangenverhaltnisdesAnhangeszumRumpf, in der Breite
undHohe des Anhanges lassen sich Schwankungennachweisen,s. Fig.27.
OerRtickenbogenist meist oval, nicht rund wie beimTypusexemplare.Die
Hinterrand der 4. Epimere gebogen
Fig. 27. Arrhenurus aculeatifronsPIERSIG, 6'. Korperanhang
von 6 verschiedenen Individuen, Dorsalansicht.
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StreckseitenHingen der einzelnen Palpenglieder sind beispielsweise folgende:
1. 20, 2. 55, 3. 30, 4. 60, 5. 30 p,. Das 4. Glied verbreitert sich von 30p,an
der Basis auf 45 p, am stumpfeckigen Antagonisten. Auf der InnenWiche
des 2. Gliedes finden sicp 2 sehr kurze Borsten hintereinander.
Beim Weibchen beobachtet man je nach den vorhandenen oder fehlenden
Einbuchtungen des Randes recht verschiedene Korperformen. Die Grosse
des Rumpfes schwankt bei den von mir untersuchten Individuen zwischen
675 und 840 p,. Auch die Breite variert sehr. Der Riickenbogen ist hinten
offen. Der Palpus gleicht demjenigen des Mannchens, nur sind die einzelnen
Glieder oft etwas Hinger. Die Lefzen des Genitalorganes bilden zusammen
eine figur, die Hinger aIs breit ist, dies in erhohtem Masse bei noch ni€ht
ausgereiften Individuen. Die Napfplatten Iiegen vielleicht noch etwas mehr
schief riickwarts, als es PIER5IO (1906) in seiner Fig. 64, pI. 18, darstellt.
Rei 5 del"untersuchten Weibchen waren die Analdriisenhofe deutlich erhOhf.
.fundorte: 3. Teich im Botanischen Garten Buitenzorg, 18.Juli 1927,
20', 12~, 8 davon mit Eiern.-4. Teich, 21. Juli 1927, 3eiertragende
Weibchen. - Tji Tajam, 6. Oktober 1927, 3~. - Rawah Bening, Ost-Java,
19. September 1927, 6 0', 22 ~.
19. Arrhenuruscornutusn. sp.
Mannchen:
Korperlange 690p" Breite 420p,.Umriss ahnlich wie bei A. dahli PIERS!G,
Rumpf jedoch weniger eckig, Anhang besonders am Hinterende breiter.
farbung griin. Mittelpartie des Stirnrandes in
einer Ausdehnung von 130p, wulstig vorsprin-
gend. Augen 200 I~ voneinander entfernt, die
grossen Unsen fiber den Stirnrand hervorstehend.
Gegenseitige Entfernung der antenniformen Bor-
sten 170p,. Riickenplatte vorn breit gerundet, 100p.
vom Stirnrande abstehend, Seitenrand vor der
grossten Breite (300 p,) f1acheingedriickt. Riicken-
bogen hinten offen. Anhang (fig. 28)270 ,u lang,
basal 175p" kurz vor dem Hinterende 210,ubrei!;
seine Seitenrander wellig. Anhangsriicken in
seiner Mittelpartie .breit gewolbt. Nach einer
geringen Einsattelung erhebt er sich hockerartig
Fig. 28. Arrhenuruscornutusam Rande der Steilmulde am Hinterende. In
n.sp., 0'.K5rperanhang I·t t . h . b . M b bvon oben. e z erer e1l1esc em ar von emer em ran e-
deckte rundliche Stelle, die den Zugang'Zu einer
,kapselaJ:tigen Aushohlung des Anhanges bildet. Iiinterrand halbkreisformig
ausgeschnitten. Excretionsporus ventral, kurz vor dem Anhangsende und
wahrscheinlich in Verbindung mit der Anhangskapsel. Weitere Einzelheiten
sind aus den figuren 28 und 30 ersichtlich ..
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MaxHlarorgan110,u lang, Mandibel130p. Palpus(fig.29)klein,schlank.
seineOlieder messen: 1. 20, 2. 50, 3. 30, 4. 60, 5. 30fl. 2. Olied dorsal
starkgew61bf, InnenfHichebeugeseitenwartsmit 2 sehr feinen Haaren, in
derNiihederStreekseite2Borsten,diesejedochstarker
undliinger.3. 01. innen und aussenmit je 1 Borste.
4.01. sehlank, in seiner ganzen Lange von gleicher
Hahe,Antagonist etwas nachvornausgezogen,Anta_
gonistenborstekurz und dick, 2 distaleStreckseiten-
harehen,von den beiden Tastbarstchenist nur noeh
die eine nahe an der Insertionsstelledes Endgliedes
vcuhanden,sie ist gegabelt.
Epimerendurch die ausserordentliehstarkausge- ?- .
. . h k Fig. 29.Arrhemlruscorn-zogenenSpilzen (150p lang) des 2. Paares c ara te- ulus n. sp., 2. Palpus.
risiert(fig. 30). Spitzen des 1. Paaresnormal. Die
Htiftplattenbedeekenfast die ganze Ventralseite des Rumpfes. Hil)ter-
endeder Vordergruppebogig. Die Innenranderder beiden Hintergruppen
convergierenachhinten. 4. Plattesehr gross, medianfast von doppelter
La.l1ged r 3. Postepimeraldriisenauf niedrigen Kuppen ausmtindend.
Beinlangen:1. 460, 2. 520, 3. 485,4. 600p. Olieder dunn; Endglieder
derbeidenVorderbeinpaaregegen die Spitze sich verjungend,mit feinen
Haaren besetzt.'Endglied des3.Seinesnur noch
wenig Hi.ngerals das vorangehende.Hinterbein
mit verlangertem4. und verkiirztem5. Oliede,
am 4. Oliede kein eigentlicherSporn, sondern
nur ein kurzer, abgerundeter,5 Schwimmhaare
tragender Fortsatz; 5.Olied in seinerMittelpartie
verdickt, Endglied sehr dunn..
Genitalhof am Rumpfende.Spalte von ge-
wahnlicher Form, hinten von den Napfplatten
umfasst.Letzterein ihrerMilte ambreitesten.;ihr
Aussenende ruft jederseitseinen Wulst hervor.
Weibchen:
Karper 660p lang, 570p brei!. Umriss (fig.
31) verkehrt-oval,vorn breitgerundet,Stirnpartie
kaum nennenswert abgeflacht, jederseits am
hinteren Seitenrandeeine schadeEcke.Rticken-
bogen hinten offen, vorn 120p vom Stirnende
entfernt. Dorsalplatte420p breit. Die schwarz-
Fig. 30. Arrhenuruscornulus pigmentiertenAugen in gegenseitigemAbstande
n,sp., (f. Ventralansicht. von 210po.
Streekseitenlangender Palpenglieder: 1. 25, 2. 55, 3. 35,4. 7Q,5.30p.
Epimeralgebietmehr als diehalbeVentralflachebedeckend.Die Spitzen
des1.Paaresreichenbis an den Stirnrand, am 2. Paare sindsiewie beim
Mannchen,wenn auch nichtirhgleichenMasse,verlangert.3.Epimereinnen
,.I
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weniger breit als die 4.Der AbstandderbeidenHintergruppenvoneinander
einer Lefzenbreitegleichkommend.
Bein diinn und kurz: 1. 465, 2. 535, 3. 535, 4. 625 fl.
Die Lefzen sind 105fl lang und bilden zusammeneine120 fl breite
rundliche Figur, die sich dem Epimeralgebietbis auf 40It nahert.jededer
beiden Lefzen tragt zwei sehr grosse
feinporose flecken, deren einander
zugekehrteRander parallel verlaufen
und nur durch ein 10 fl breites Zwi-
schenbandvoneinandergetrenntsind.
Napfplatten deutlich dicht- und fein-
poros,diesbesondersbeinochjugend-
lichen Weibchen; mit zunehmender
Erhartung des Chitins verschwinden
die'poren, dafiir tretenaberdieNapfe
umso deutlicher hervor. Die Platten
sind sehr gross, sie ziehen sich in
nach vorn offenem Bogen bisand~n
SeitenranddesKorpers undsindhinter
den Lefzen durch ein schmalesBand
miteinanderverbunden.
Excretionsporusfast am Karper-
. hinterrandegelegen.Die Ahaldriisen-
Fig. 31. Arrhenurus comulus n.sp') 2· huf I' h hUhtV tralansicht. a e elc t er a .
fun d 0 r te: Teiche im Bota-
nischenGarten Buitenzorg,6. Juli 1927,2 6, 1 ~.- Tji Tajam,6.Oktober
1927)1 ~.- PendjaloeSee, Juli 1927,1 ~.
20. Arrhenurus harpagopatpus n.sp..
Mannchel1:
Der Karper (fig. 32)hateineLangeyon 975fl,eineBreiteyon 630p.Stirn-
randleicht wulstig vorspringend.Stirnborstendiinn, 155flvoneinanderent-
fernt. Umriss des Rumpfesrundlich, Dorsalplattes~hrklein,weitnachvorn
verlagert,nur 135fl yom Stirnendeabstehend,im Umriss breit-oval,von
330p, 'Lange und 360fl Breite,nur ein am HinterrandegelegenesDrusen-
miindungspaartragend. Jederseits ausserhalbdes Riickenbogens3 Paare
yon Driisenporen.Anhangsehrplump,hintenhalbkreisfOrmigabschliessend,
Seitenranderparallel.Anhangsbreite360fl, Lange 3.30fl. Auf demAnhange
keine Hockerbildungen; in der Niihe seinesHinterrandesfindensichausser
einigen loIaarennur 2 Driisenhafe.Von der SeitegesehenistdieHinterpartie
des Anhanges abgeschragt.Der Excretionsporusliegt terminal.
Maxillarorgan kurz, gedrungen, in seiner Ventralwandung165fllang.
In Seitenlagezeigt letztere einenundeutlichenAbsatz vor der 40fl langen.
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zurticktretendenHil'lterpartie,dieyom Pha-
rynx iiberragt wird. Mundoffnung von
gefranstemSa!lme umstellt, oben finden
sich 2 kraftige,unten 2 etwas Hingereund
feinere Bo,rsten.Mandibel 175fl lang, mit
70 f), langem KlauengIied, dessen Spitze
hakenfOrmiggekriimmt ist; dorsale Kante
des BasaIteiIes tiber der Mandibelgrube
hornfOrmigaufgesteIlt.
Die Palpenglieder (fig. 33) habenfol-
gendeStreckseitenHingen:1.35, 2. 105,3.
55, 4. 65, 5. 70fl. Das 2. 01., das starkste
und dickste von allen, besitzt.eine stark
aufgetriebeneInnenflache,diedistaleintiber
das Oelenk' hinausragendes,grosses Btir-
stenpolstertragt. Auf oder der Streckseite
sehr genahert 2-3 kraftige lange Borsten
in.der distalen Halfte, in der proximalen2
etwasfeinere und kiirzere. 3. OJ. innen
miteinerHingerendistalen,aussenmiteiner
feinenkiirzeren Borste. 4.Olied andasent- Fig. 32.Arrlzenurusharl!agopalpus
n.sp.,O. Dorsalanslcht.
sprechendevon HarpagopalpliS erinnernd,
im Antagonisten80fl hoch, basal 45fl. Die beiden Tasthaare einfach,je
aufeinemspitzen Zahn des distalen Oliedrandesinseriert; Antagdnisten-'
borstekurz, dick, dornartig, ganz in derNahederBeugeseite ntspringend.
5. 01. von der Seite gesehenwie bei den meistenArrhenurus-Arten,in
ventraler oder dorsaler Ansicht aber schaufelartigj
an derBasisstarkverbreitert,distalsich,verschmalernd
und stumpf endigend.
Spitzen der beiden vorderen Epimerenpaare,auf-
fallend kurz. Hintere Oruppen median einander sehr
genahert, der Zwischenraum vorn etwas breiter als
hinte'n.3. Platte innen bedeutend schmaler als die
4., deren Hinterrand nur noch in seinerinnernHalfte
ausgebildetist, wahrend die hintere Aussenpartieder
Platte bis zur Einlenkungsstelledes Hinterbeines in
den ventralenPanzer tibergegangen'ist.
Beinlangen: 1.750,2. 815,3. 760,4.920fl. 4. 01.
F' 33 A h h des Hinterbeinesmit kurzem Sporn. Beborstung derIg.. rr enurus ar- .
pagopalpusn.sp"O. Beme l1Ichtrelch. Endglteder der beldenVorderbem-'
Palpus. paare mit einemBesatzmittellanger,sehrfeinerHaare.
, Oenitalhof am Rumpfende.Spalte schmal. Napf-'
plattendreieckig,aussenfast spitz auslaufend,mit ihren Enden den seit-
lichenK6rperrandjedo<;hnichterreichend.Napfesehrklein,diehtgedrangt.
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Weibchen:
Karper 1,0 mm lang, 825fJ- breit. Umriss (fig. 34) oval, Stirnrand
median sehr schwachvorgewalbt. Riickenbogenhinten offen.Riickenplatte
525fJ- breit, 210fJ- yom Sttrnendeabstehend.Augen klein,schwarzpigment-
iert, 270fl voneinanderentfernt.Karperfarbungwie beimMannchepsattgriin
mitdunkelbraunen Flecken,
Mundwerkzeugewie beim Mannchen,das Maxillarorgan und diePal-
pengliederetwas langer.
Die kurzenSpitzendervordern
EpimerenpaareerreichendenStirn-
rant!. Hintere Orllppen 60 fJ- von•.
einander abstehend.Innenrand der
3. Platte halb so langwie derjenige
der 4. Yom Hinterrandder4. Platte
besteht nur noch eine geringe
Andelltung seiner inneren Partie;
im iibrigen geht diese Platte vaIl-
sUindig im VentraJpanzerverIoren
(fig.34).
OenitalorgannahebeidenEpi~
meren liegend. Lefzen eine ovale
Figur van 170fJ- Langeund gleicher
Breite bildend. Chitinflecken auf
den Lefzen'nicht vorhanden.Napf~
plattenkurz, mit geradem,querlie-
gendemHinterrandund schragyom
Vorderrande der Lefzen zumabge-
Fig. 34.Arrhenurus harpagopalpus n.sp.,9· rundetem.Aussenende der Platte
Ventralansicht.
verlaufendemVorderrand.TotaIaus-
dehnung des ganzen Organes 450fl.. Napfe klein, sehr zahlfeich, dicht
stehend.
Excretionsporusnahe beim Karperhinterrande.
Fundort: Rawah Bening, Ost-Java, 19. September1927, 2 d', 2~,
das eine nicht voll entwickelt.
21.Arrhenurusansatusn.sp.
Mannchen:
Diese Art steht A. orientalisDADAY nahe.
Der Karper misst in der Lange inclusive Petiolus 810fJ-, yom Stirn-
rande bis zu den Eckfortsatzen 650fJ-; die Breite 510fl,. unter Einbezug
der seitlich vorstehendenEinlenkungsstellender 4. Beine 580ll. Farbung
hell-griin, bisweilen gelblich.
Umriss (fig. 35) schlankera)s bei der Vergleichsart,verkehrt-ovalmit
geradem Stirnrand zwischen den antenniformen Borsten.. Anhang sehr
c. WALTER: Hydracarinenaus java.
kurz, jederseits des geradenHinter-
randes einnachbintenvorspringender
kurzer Eckf,prtsatz von schlanker
Gestalt, dessen abgestutzteSpitzeein
Haar tdigt. MaximalbreitedesAnhan-
ges 315p., BreiteanseinerBasis300fl.
Oorsalplatte 150fl yom Stirnrandege-
legen,345fl breit, Riickenbogenfurche
die Eckfortsatze an ihrer Basis um-
fassendund sich dannverlierend.Auf
der Oorsalplatte kurz vor der An-
'hangsbasis2 rundliche und scharf / \'r- \~) Ql
umgrenzte flache Erhebungen,deren
OberfHiche feinporos ist und eine
Driisenmiindungtragt.Hinterranddes
Anhanges median von einer kraftig
chitinisierten Lamelle iiberragt mit
einemmittlerenkurzenund 2seitlichen
grasseren Zacken; 'sie stehendurch
eine feine, im Bogen vorspringende
hyalineMembran mit den Eckfortsat-
zen in Beziehungj jederseitsunterder
Metnbraneine m'ittellange,steifeBor-
ste,unter jedem Eckfortsatz ein sehr
langes weiches Haar Petiolus am Fig. 35.Arrhenurusa.nsatusn.sp.,rJ.,. Dorsalanslcht.
Hinterrande,seitlich betrachteteiner
Lippenbliitenicht unahnlich. Er ist an der Basis 80fl hochj bald erfolgt
eine Oliederung in ein.en obern und einen unteren Teil. Oer erstere,
kraftig, stark poras, schief nach oben
gerichtet, tragt auf seinemmittleren Oor-
salrande jederseits eine kurze, fast senk-
recht stehende steifeBorstej der andere,
schwacher in Bau und Chitinisierung hat
zunachstventraleRichtung, um bald unter
Bildung eines rechtenWinkels, nach hin-
ten umzubiegen. Von oben gesehenragt
der obere Teil 165fl iiber den Hinterrand
hinaus und hat eine maximaleBreite von
110fl. Kurz hinter der ba:salenAnsatzstelle
erfolgt eine Spaltung in zwei parallelzuein-
ander verlaufendeAestej dersietrennende
Zwischenraum ist bascHetWas breiter als
F' 36 A h t ' distal. Jeder Ast endetspitz.Oer untereTeil
Ig, • rr enurusansaus n.sp.,rJ., h h' I . h oob d 'bHinteresKorperendein Ventratansicht. ragt nac mten elc t u er enD eren,.I
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kurz, jederseits des geradenHinter-
randes ein nachbintenvorspringender
kurzer Eckfortsatz von schlanker
Gestalt, de~senabgestutzteSpitzeein
Haar tragt. MaximalbreitedesAnhan-
ges 315I~'BreiteanseinerBasis300p,.
Dorsalplatte 150p, yom Stirnrandege-
legen, 345p, breit, Riickenbogenfurche
die Eckfortsatze an ihrer Basis um-
fassend und sich dannverlierend.Auf
der Dorsalplatte kurz vor der An-
'hangsbasis 2 rundliche und scharf
umgrenzte flache Erhebungen,deren
OberfHiche feinporas ist und eine
Driisenmiinqung tragt.Hinterranddes
Anhanges' median yon einer kraftig
chitinisierten Lamelle iiberragt mit
einemmittlerenkurzenund2seitlichen
grasseren Zacken; 'sie stehendurch
eine feine, im Bogen vorspringende
hyalineMembran mit den Eckfortsat-
,zen in Beziehung; jederseitsunterdel'
Metnbraneine mittellange,steifeBor-
ste,unter jedem Eckfortsatz ein sehr
langes weiches Haar Petiolus am Fig. 35.Arrhenurusa.nsatusn.sp.,c1." Dorsalanslcht.
Hinterrande, seitlich betrachteteiner
Lippenbliite nicht unahnlich. Er ist an del' Basis 80p, hoch; bald erfolgt
eine Gliederung in ein.en obern und einen unteren Teil. Del' erstere,
kraftig, stark poras, schief nach oben
gerichtet, tragt auf seinemmittleren Dol'·
salrande jederseits eine kurze, fast senk-
recht stehende steife Borste; del' andere,
schwacher in Bau und Chilinisierung hat
zunachstventraleRichtung, urn bald unter
Bildung eines rechtenWinkels, nach hin·
ten umzubiegen. Von oben gesehenragt
del' obere Teil 165p, iiber den Hinterrand
hinaus und hat eine maximaleBreite yon
110p,. Kurz hinter del' ba.salenAnsatzstelle
erfolgt eine SpaItung in zwei parallelzuein-
ander verlaufendeAeste; del'sietrennende
Zwischenraum ist basal'etwas breiter als
F' 6 A h t ' distal. Jeder Ast endetspitz.Del'untereTeil
Ig.3. rr enurusansaus n.sp.,c1., h h' I . h "b d 'bHinteresKorperendeinVentralansicht.ragt nac mten elc t u er eoo eren,
c
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hinaus, misst in seiner Mittelpartienur 75p. und verschmalertsich gegen
den Grund hin: se'ineSeitenranderverlaufen bogig undolaufen in je eine
scharfe Spitze aus (fig. 36). Auch det untere Teil setztsich aus zwei
Aesten zusammen,die aber mit ihren medianen dunnen und hyaJinen,
Randpartienubereinandergreifen.
Maxillarorgan 140fI, Mandibel 130ft lang. Paipenglieder: r. 30,2.60,
3. 45, 4. 70, 5. 35fl. Streckseitedes 2. GI. stark gebogen,seineInnenseite
mit 3 sehr feinen distalen Haaren, van denen 2 naheamBeugeseitenrande
und einesweitereinwarts; 2 weitereBorstennahe
an und auf der Streckseite.Antagonistdes4.01.
nach vorn ausgezogen,diekurzeBorsteanseiner
Basis nahe der Beugeseite.Tastharchen aus-
serst fein. ~
Epimeren bis an denStirnrandreichend,die
einzelnen Platten fein paras.Hinterranddervor-
deren Oruppe mit unscharfer medianer Ecke.
Hintere Oruppen einander sehr genahert,vorn
jedoch mit grosserem Zwischenraume als im
Fig. 37.Arrhenurusansatus Oebiet der 4.Platten,derell'Innenrandundeutlieh
11.sp., C!. Palpus. '
ausgebildetist. Dieser mehr als doppelt sofang
wie der Innenrand der 3. Epimere.Hinterrandder4.Plattewenig verdiekt,
s~ine Ecke weit, nach 'hinten ausgezogen.Aussenrand die Korperseite
erreichend, mit dem handgriffartiggebautenEinlenkungsfortsatzfiir das
Hinterbein sogar iiber den Karperrand hervorragend(fig. 35).
Beinlangen: 1. 550. 2. 640,3.730,4.820fl. Beborstungnichtbesonders
reich. Hinterbein mit flachem, dorsal stark aufgetriebenemOrundglied,
dessen 145ft lange Streckseitemit 7-8 kurzen Dornen und einer distalen
Borste ausgestattetist, und dessen Hohe 100ft.betragt.4. GJ. mit 205ft
das langste der Hinterbeinglieder,schwach S-formig gebogen, distalver-
breitert und dart in einen sehr kurzen und plumperiSpornauslaufend,der
etwa 5 mittellange'Borsten tragt. Vorletztes Glied nur 85fI, dasdistalleichl
verbreiterteEndglied 130ft lang.
Die 35 ft lange Oenitalspalte(fig. 36) van starkemChitinringumfassl,
Napfplatten schmal; sie ziehen sich jederseitsin nach hinten geriehletem
Bogen bis an die Korperseitenhinauf. Ihr Aussenendeist vanderDorsal-
seite her erkennbar: es befindet sich auf dem anderAnhangsbasisliegen-
den starken W ulste.
Excretionsporus an derBasis des Petiolus.
W ei bchen:
Karper 780ft lang, 660 ft breit. Umriss (fig. 38) oval. Stirnrandniehl
,eingebuchtet,Hinterrandseckenmehr oder wenigerangedeutet.DorsaJplal-
te 150ft yom Stirnrandeentfernt,verkehrt-oval; Riickenbogenhintenniehl
ausgebildet. Keine Hockerbildungen.
Palpen : 1. 35, 2. 65, 3. 45, 4. 75, 5. 40ll, den mannlichenahnlieh.
,.I
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Fig. 38.Arrhenurusansatusn. sp., 2.
Ventralansicht.
Epimeren die Halfte der Ventralseite bedeckend,mit den vorderen
Spitzen de~Stirnrand erreichend. Die einzelnell Gruppen einandersehr
geniihert,nur durch ZWischenraumevon 20-25 fl voneinandergeschieden.
3. Epimere mit kurzeremMedialrand alsdie4.,derenHinterrandtransversal
verlauft und keine nach hinten
vorspringe'nde Ecke aufweist.
Ansatzstellender beidenHinter-
beine normal, nicht wie beim
Miinnchen uber den Korpersei-
tenrand hervorstehend(fig. 38).
Beine dunn, schwach be-
borstet.
Genitalorgan (fig. 38)nur
70,uhinterdenEpimerengelegen.
Lefzen gross, zusammen eine
ovale. figur biidend von 190fl
Langeund 165fl Breite.Lefzell-
fleckesindkeinevorhanden,wohl
abereillefeinePorosi'latdergan-
zenFliiche. Die beiden Postepi-
meraldrusenmundenin der Nahe
der LefzenaufgleicherHohewie
deren Vorderrand, Iiegen aber
nichtauf Erhohungen.Napfplat-
ten mit sehr schmalemGrunde
anden Lefzen ansetzend,schief
nach hinten und auswarts ziehend und sich verbreiternd;Aussenhalfte
transversalgerichtet, scJvnalerwerdend und bis nahean die Korperseite
reichend.Napfeklein; Napfplattennur sehr undeutlich von den benach-
bartenPallzerpartienabgesetzt.
Excretiollsporus in der Nahe des Korperhinterrandeszwischen den
beidenAnaldrusenhOfen.
Fun d0r te: 3. Teich im BotanischenGartenBuitenzorg,18.Juli 1927,
60',20 eiertragende~. - 4. Teich, 21. Juli 1927,6 0', 4 ~ ovig. - Tji
Tajam,6. Oktober 1927,1 ~.
22. Arrhenurus pseudoaffinis PIERS/G.
Syn: Arrhenurus pseudoaffinis,0', PIERSIG 1906, p. 360- 362, pI.
18, fig. 77, pI. 19, fig. 78-81.
Arrhenuruspseudobruzelii,WALTER 1928,p. 107- 108, fig. 42-43.
Der Name Arrhenurus pseudoaffinis ist ein Sammelname'fUrdreiver-
schiedeneArten, eines Mannchens, das, da es in der Diagnose zuerst
beschriebellwurde, diesenNamenweiterfuhrenmag,und zweierWeibchen.
,.
(
Das in der PIERSIOschen Sammlung enthalteneMannchen besitzt leider
keine Pal pen mehr; es kann also angenommen werden, dasssie zum
Zwecke genauerer Untersuchung und Beschreibung extirpiert, nicht aber
aufbewahrt worden sind. In der Beschreibung des Mannchens (PIERSIO
1,906, p.362) wird als Palpenbild figur 77, pI. 18, bezeichnet; in der fi-
gurenerkHirung (p. 392) wird dasselbe Bild als dem Weibchen angeh6rend
aufgefiihrt, und in der Beschreibung des weiblichen Pal pus wird nochmals
auf die gleiche figur verwiesen. Die Beschreibungen des mannlichen und
des weiblichen Palpus konnen jedoch nicht beide auf dasselbe Bild passen;
es geht dies aus einem Vergleich der Verhaltniszahlen fUr die Streckseiten
der einzelnen Glieder mit aller Bestimmtheit hervor. 1ch halte trotz an-
derweitiger Angabe durch PIERSIO fig. 77 fUr das Bild des mannlichen
Palpus: denn die an der figur zu errechnenden Verhaltniszahlen stimmen
mit den im Texte angegebenen uberetn. Die form des 4. Gliedes ist zwar-
wie aus einem Vergleich mit dem Palpus des weiblichen Geschlechtstieres
(s. W ALTER 1928, fig. 43) hervorgeht, nicht sehr typisch wiederge,geben.
Die weit vorgetriebene Antagonistenecke mag immerhin in gewissen Stel-
lungen das ihr van PIERSIO verliehene Aussehen erhalten.
Der in figur 77 durch PIE.RSIO dargestellte flalpus gehOrt des Be-
stimmtesten nicht dem in figur 76, pI. 18, abgebildeten Weibchen an.
Qieses ist eben nicht A. pseudoaffinis, sondern gehart einer Art an, die
weiter unten .als A. spinosus n. sp. beschrieben wird, und deren Palpus
durch eine Reihe van Merkmalen van dem durch PIERSIO abgebildeten
abweicht. K. VIETS (1926) hat als A.pseudoaffiniseinige Weibchen bezeichnet
'und richtig auf die PIERSIOsche Beschreibung (1906, p. 363-364) bezogen.
Diese sind somit auch der neuen Art A. spinosuszuzuweisen, die dadurch
fUr Bengalen und die Andamanen nachgewiesen ist.
Ebensowenig ist auch das van PIERSIO iV den Fig~ 95-98 gekenn-
zeichnete Weibchen dasjenige van A. pseudoaffinis.Diese figuren werden
ubrigens im Texte nirgends erwahnt; nur unter dem Speziesnamen (p.360)
finden sie sich unter offenbar falscher Numerierung (fig. 94-97) und in der
figurenerklarung (p. 393) als zu der Art gehorend aufgefi.ihrt. Dieses 2.
Weibchen stimmt mit demjenigen von A. rouxi WALTER uberein.
Ein wirkliches Weibchen von A.pseudoaffiniswar in der PIERSIGschen
Sammlung zusammen mit Exemplaren van A. spinosusuna A. rouxiin der
gleichen Tube enthalten. Die beiden letzteren formen sind somit auchHir
Sumatra nachgewiesen. Diese drei Arten gleichen sich im weiblichen
Geschlechte in weitgehendem Masse und kannen leicht miteinander ver-
wechselt werden. Ich habe bereits (WALTER 1928, p. 107-108, fig.· 42-43)
eine Beschreibung des Weibchens van A. pseudoaffinisunter demNarnen
A. pseudobruzeliigegeben; letztere Bezeichnung ist also ein Synonymder
ersteren.
Das einige in der neuen javanischen Sammlung enthaltene Wibchen
misst in der Lange 1,3 mm. Der Karper ist in seinen Chitinteilen dunkelgriin
,
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gefarbt j das Korperinnere schimmert braun durch. Der Borstenbesatz der
Inilenflache des 2. Palpengliedes variiert leicht nach Zahl und SteHung der
einzelnen Haare.j Tastharchen auf dem Distalrande des 4. 01. sehr klein und
unscheinbar, wie dies bereits PIERSIG betont. Lefzen etwasgrosser als beim
Typus der Art, 165 fl lang, 195p. breit, dagegen weisen die Lefzenflecke
etwas geringere seit1iche Ausdehnung auf.
Fund~rt: Teiche im Botanischen Oarten Buitenzorg,6.JuIi 1927,1~.
23. Arrhenurus rouxi W ALTER.
Syn: Arrhenurus pseudoajjinis part., PIERSIG 1906, pI. 20, fig. 95-98.
Mannchen.
Lange des K6rpers 975 p, Breite 660 fl.. Stirnrand etwas tiefer einge~
buchtet als beim Typus. Petiolus bei einigen Individuen an d(ft'Basis kaum
breiter als distal, wo er dann bogenformig abschliesst. Hyalines Hautchen
oft umfangreicher als beim TypusexempJare, bei den einzelnen Tieren sehr
verschieden ausgebildet; bei den einen ausserst schmal, sodass nur die
Ecken zur Oeltung kommen, bei anderen breiter mit deutlich eingebuchtetem
Hinterrande. Unterschiede werden bei den einzelnen Individuen durch das
Hockerpaar auf dem Vorderriicken bedingt, das Einbuchtungen am vorderen
Seitenrande der Dorsalplatte hervorrufen kann. Beim kleinsten Exemplare
sind die beiden Eckfortsatze am Hinterende des K6rpers sehr stark reduziert.
Streckseitenlangen der einzelnen Palpenglieder: 1. 30, 2. 75, 3. 50,4.
105, 5. 60 I~' Eine Verlangerung .des 2. und des 4. Oliedes, besonders
des letzteren, lasst sich hie und da beobachten. Auf dem Palpenbilde
des Typus (WALTER 1915, pI. 6, fig. 39) fehlt die distale Streckseiten-
borste des 2. 01. Auf dem dorsalen Rande des 4. 01. stehen 2 feine
Haare. Bei einzelnen javanischen lndividuen ist die Antagonistenborste
so lang, dasssie zur Halfte tiber das Oliedendehinausragt. Die beiden
Tastharchen 18fl voneinender entfernt. an der Basis stark gekniet, lang
und fein auslaufend.
Hintere Epimerengruppen von den vorderen nur durch einen schmalen
Streifengetrennt; der mediane Zwischenrallm wird nach hinten enger. 3.
Platteam Innenrande schmaler als die 4.
. Endglieder der beiden Vorderbeitie eine geringe Biegllng aufweisend.
Sporn am Distalende des 4. Hinterbeingliedes je nach dem Individuum
langeroder ktirzer als das nachfolgende Olied.
Weibchen:
Die von mir beschriebenen Weibchen aus Neu~Caledonien waren
ailenicht reif; in ihrer Kilrpergrosse bleiben sie hinter den nun vorlit~-
gendenallsgereiften aus Java zurtick. Deren Oestalt ist auch dadurch
modifiziert, dass die Hocker und Fortsatze bei weitem noch nicht die
Entwicklung erfahren haben, wie sie bei erwachsenen Tieren anzutreffen
is!. PIERSIGS BiIder (1906, fig. 95 und 96) sind charakteristisch, wenn
•
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auch in einer Lage dargestellt(fig. 96), die jedenfalls nicht die natiirliche
ist. Korperlange 1,065 mm, Breite 0,945mm; Kuppen auf dem Vorder-
riicken starker entwickelt als bei denneu"caledonischenTieren. Riicken-
platte vorn verschmalert,mit zwei seitlichenEindriicken am Vorderrande
.in der Nahe der Kuppen, weit yom Stirnrandeentfernt(255ft), 690'llang,
585 ft breit. Hinterrand median auf kurze Strecke mit dem Panzer ver-
wachsen.
Streckseitenlangender Palpenglieder: 1.30, 2. 85,3.60,4. 115,5.60p.
Innenflachedes 2. 01. am Distalrandeoftnurmit2 feinenHaarenversehen.
4. 01. am Orunde der Streckseitemit starker Biegung, distal fast gerade
Tastborsten nahe beieinanderinseriert(18ft) s.PIERSIG(1906),Fig. 98,pI.20.
Epimeralgebiet(fig. 39) 570,u lang,3.Epime~einnenschmaIeralsdie4.
Oenitalhof (fig. 39) sehr nahe an die Epimeren geriickt. Fig. 40
(WALTER 1915) gilt fiir ein jugendliches Weibchen; bei reifen sind die
beiden Lefzen zusammen125fl
~ lang und 140,u breit. Sie tragen
undeutliche Flecke in den In-
nenecken und fangs der Vulva.
Die NapfpJatten sind in ihrer
Form sehr charakteristisch.Da
die Postepimeraldriisenauf tun.
den,nebendenLefzengelegenen
Kuppen ausmtinden,werdendie
Napfplattenaus ihrerbeijugend.
lichen Weibchen noch trans-
versalen Richtung abgebogen.
Van ihrer Ansatzstellean den
Lefzen biegen sie ersthinterder
\ Kupp~ in die QuerJage ein. Die
Hinterranderberiihrensichhinter
den Lefzen nicht ganz. Spann.
Fig. 39. Arrhenurusrouxi WALTER, 2. weite des Oel1italorganes660fl·
Ventralansicht. Die tatsa.chlichenVerbaltnisse
kommen auf PIERSIOs Fig. 96 deshalb nicht vall zur Oeltung, weil das
Tier in nach vorn gekippter Lage dargestelltworden ist. .
Fun d art e: Teiche im Botanischen Oarten Buitenzorg, Mai 1927,
1 ~.~6. juli 1927,2 cf, 4 ~.-3. Teich, 18.juli 1927,7 cf, 11 ~, einige
mit Eiern.~4. Teich, 21. juli 1927,1 cf.~Tji Tajam, 6. Oktober 1927,
1 ~.- Rawah Bening, Ost Java, 19. September1917,1 cf, 2, ~.
24. Arrhenurus spinosus°n.sp.
Syn:. Arrhenuruspseudoaffinis,part. PIERSIG 1906,p. 363-364,pI.18,
fig. 76.
Arrhenuruspseudoaffiais,VIETS 1926,p. 388-389,fig. 27-28.
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Man nchen:
Korperlange einschliesslichPetiolus 1,065mm, Breite0,840mm,Stirn-
partie(fig. 40) wulstig vorspringend,Stirnrand medianmehroderweniger
eingebuchtet.Augen schwarz pigmentiert,300p. voneinanderentfernt,an
denSeitentanderridesStirnwulstesgelegen.Der mitparallelenSeitenrandern
verseheneRumpf nimmt nach hinten an Breite ab und geht dann in 2
plumpe,tiber den Hinterrand vorspringende,riickwarts gerichteteEckfort-
satze tiber, die eigentlich der hintern Dorsalflache angehoren, da die
Rilckenfurchevor ihnen durchgeht, urn auf den Korperseiten zu ver-
schwinden•.Auf der Riickenflache,ausserhalbderDorsalplatte,jederseitsein
rundlicherHocker; die auf.ihnen liegende
DrUsenporen465p. voneinanderabstehend.
Entfernungder DorsalplatteyomStirnrande
240p.. Die hintere Rumpfpartietragt zwi~
schen.den beiden Eckfortsatzen2 DrUsen-
porenundtalltdannsteilzumtiefangesetzten,
330 p. . breiten und 150p. langen (excl'
Petiolus)ab; er ist distal fast breiterals
basal,hat abgerundete Ecken und einen
medianhalbkreisfOrmig ausgeschnittenen
Hinterrand, in dessen Tiefe der Petiolus
festsitzt.Petiolus kegelformig, distal ge-
rundetmitmedianerkleinerSpitze,inseiner
freienPartie 100p. lang, basal 95,u breit;
erstehtetwas schief nach oben gerichtet,
seinefeinporoseOberfIache ist flacher als
die Unterseite (fig. 42), erstere mit me-
dianem,einerii€kwartsgerichteteSpitzetra-
gendes,niederes Segel versehen,letztere Fig. 40.Arrhenurusspinosusn.sp.,
mit zahlreichen Dornen. Die kraftigen 0'. Dorsalansicht.
Krummborstenjederseitsan der BasisdesPetiolusaufbesonderenHockern
inseriert;ausserdemtragt der Anhang 2 Paare von Langborsten.
Maxillarorgan gedrungen, 135p. hoch, die grossen fortsatze kaum
nachoben gerichtet.Pharynx die 195fl. lange Ventralwandurn ein gutes
StuckUberragend.Mandibel total 205p. derenKlaue90lang,relativschwach
gebogen,mit fast gerader Dorsalseite;Ventralseiteim Oebieteder Grube
bogigvorstehend.Streckseitenlangender einzelnenPalpenglieder: 1. 40,
2.100,3. 70, 4. 115,5. 70p; die Oliedhohen bedeutendgrosser als bei
A. rouxi: 1. 50, 2. 95, 3. 90, 4. 90/1-,bei der Vergleichsart: 1. 45. 2. 65,
3. 65,4. 65 p. Innenflacbedes 2. 01. nahe derBeugeseite 2 Borsten, in
derdistalenMitte der flache weitere2 aber etwaslangereBorsten,Streck-
seilemiteiner mittlerenund einer distalen Borste. Antagonist des 4. 01.
vorgezogenund mit abgerundeterEcke versehen.Tastharchenam Distal-
randenieht besonders gut entwickelt, viel weiter voneinanderabstehend
,.I
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Excretionsporus in
des Petiolus gelegen.
We i b c hen.
Die von PIERSIG (1906) gegebene Be~chreibung bedarf in manchen
Punkten der Richtigstellung.
Lange des Korpers 1,290 mm,
Breite 1,125 mm. Umriss s. PIERSIG
(1906) Fig. 76. Stirnwulst wie beim
Mannchen kraftig, die seichte Einbuch-
tung (195 fL breit) des Stirnrandes
weniger ausgedehnt, als von PIERSIG
gezeichnet, die Seiten etwas mehr
abgeschragt. Dorsalplatte 315 fL vom
Stirnrand abstehend, sehr gross, 760 f-t
lang, 720,11breit, verkehrt- oval, hinten
nicht mit dem Panzer verwachsend.
Pal pen mit den gleichen Merk-
malen wie beim Mannchen.Strecksei- Fig. 42. Arrhenurusspinosusn.sp.,J.
tenlangen: I. 40, 2. 100,3. 80, 4. Hinteres Korperendein Ventralansicht.
120, 5.80 ft. PIERSIGs Figtir 77 kann •
nicht diesem Weibchen angehOren; dagegen spricht die relative Schlank-
heit der Olieder, die Beborstung der Innenflache des 2.01,diegegenseitige
Stellung der Tastharchen am Distalrande des 4. 01.
Abstal1d der4. Epimeren vbneinanderca 75 fL.
(32 p) als bei der Vergleichsart. Antagonistenbor5te wenn auch kurz, doch
etwas tiber den Distalrand vorsteheild, weit hinten in der Nahe der Beuge-
seite-inseriert(Fig. 41).
'.Die Epimeren bieten keine besonderen Merkmale; Die einzelnen
Oruppen nur durch schmaleZwischenraume voneinandergetrennt. Innen-
rander der hinteren Oruppen zueinanderpar-
allet 3. Epimere am Medialrand ss:hmaIerals die
4. (fig. 42).
Beine relativ dick, reich beborstet. Langen:
1. 840, 2. 850, 3. 865,4. 1010fL. 4. 01. des
Iiinterbeines mit langem S'porn, dessen Spitze
leicht hakenform:g gebogen ist, und der n'ur
kurze und mittellange Borsten tragt. 5. 01.etwa
so lang wie der Sporn.?o
OenitalOffnung (fig. 42) spaltartig am Elide
der ventralen Rumpfseite. Napfplatten jederseits
derselben am breitesten, nach aussen hin slch
Fig. 41. ArrhenurusspinoslIs verschmalernd, vor den Eckfortsatzen liach vorn
n.sp"0. Palpus. umbiegend an den seitlichen Korperrand. Niipfe
klein, zahlreich.
einer ventralen Mulde des Anhanges an der Basis
,.,
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Fig. 43. ArrhenllrllS spinoslls
n.sp., Nymphe. Epimeren
und Genitalorgan.
Lefzen, des Oenitalorganes 140fl lang, zusammen145fl breit. Stark
porase; etwas bHiulich angehauchteflecken fiillen die Inneneckenjeder
Lefze.Napfplattellmit zahlreichendichtgestelJtenNapfen, die Lefzen vorn-
in s.chmalemBande umfassend"weniger breitals in 'PIERS/Os fig. 76,
der Hinterrand je nach der mehr oder weniger ventralenLage des Tieres
elne etwas starkere Wellung aufweisend.Napfplattenaber in form- und
Ausdehnungziemlich variierend.
Nymphe: .
: Lange des Karpers ca 700fl. Umriss breit-oval.Hautweich,Epidermis
glatt,in conserviertemZustandegelb gefarbt; Chitinteile grun. PaJpusmit
denfur die Imagines charakteristischenMerkmalen, etwasg~drungenerim
Bau,mit folgenden Streckseitenlangen:L 25, 2. 75, 3. 65, 4. 100,5.70,1
Epimeren(fig. 43) an diejenigendesWeibchenserinnernd,hintereOruppen
75/t voneinanderentfernt,vordere Oruppe hinten eckig gebrochen.Beine
kraftig,weniger reich beborstetals bei den Imagines.
Oenitalorgan (fig. 43) relativ nahe bei den
Epimeren(65 ,a). Ein medianerStiitzkorperver-
bindetdie beiden Napfplattenmiteinander;diese
biegenkurz 'nach ihrer Ansatzstellein dfeQuer~
riehtungein:undverbreiternsichetwasgegendas
abgerundeteEnde zu.jede Platte misst in der
Lange190p und istmitzahlreichenkleinen,nieht
ganzdichtstehendenNapfenb~setzt.
ExcretionspbrusyonChitinring umschlossen,
in einigerEntfernung dahinterdie ebenfallsmit
GhitinringenversehenenAnaJdrusen.
Fun d 0 r te: Teiche im BotanischenGarten
Buitenzorg,20. April 1927,1 d, 1 Nymphe.-
Mai 1927,1 d, 1 ~. - 6. Juli 1927,16d,davon
einjunges,9 ~.- 3. Teich, 18. juli 1927,4 d, 10 Q. - 4. Teich, 21. Juli
1927,1 cf, 1 ~. - Pendjaloe See, juli 1927,2 d.
25. Arrhenurus palembangensis PIERSIO.
Syn.:Arrhenurlls kraepelini,KOENIKE 1906,p~132-135,pI.2, fig. 24-27.
Arrhenllrusgeei, MARSHALL 1921,p. 172, pI. 11, fig. 26-29.
ArrhenllrllsprocurSllS,VIETS 1927,p.320, fig. 9~10.
Das von KOENIKE (1906)als A. kraepelinlbeschriebeneMannchen
hateine Lange yon 645.fl und eine Breite yon 525p (nach KOENIKE
624p, und 496p). Wie am TypusexempJarefestgestelltwerdenkonnte,gibt
KOENIKESFig. 24 die VerhaItnissedes Anhangesnichtganz klarwieder;
eswin;! ein gar.nicht vorhandenerhalbkreisformigerVorspr,ung in der
Mille des Hint~.rrandesvorgetauscht. .Wohl aber befindeCsicl1jeders~its
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auf der Ecke des hyalinen Teiles der Anhangsmuldeie eine kurzeBorste,
die nicht so weit vom Hinterrande absteht, wie es KOENIKE in seiner
Figur 25 darstellt.KOENIKE erwahntauch mit keinem Worte denhyalinen .
Saum, der sich jederseitsauf der Kante derAnhangsmuldehinzieht. Dieser
Saum beginnt schief hinter der Borste am Anhangsgrunde,ist dort am
• breitestenund verschmalertsich nach hintenstark.Eine Verwachsungder
beiden Saumein der Medianen findet nicht statt.
Die StreckseitenUingender einzelnen OIieder des Typusmannchens
messen: 1. 30, 2. 60; 3. 35, 4.85, 5. 50,u. Die beiden Borsten auf de~
Innenflache des 2. 01. stehennicht hintereinander(s. j<OENIKE,Fig. 26),
sondern deutlich nebeneinanderund sind in Wirklichkeit viet feiner. Die
vorhandenenBorsteninsertionsstellenbestatigendie VermutungKOENIKES,
dass der Palpus reicher behaartwarals er es auf Fig. 26 darstellt.
Nicht nur die 1. Epimere, sondern,.auch die 2. besitzt eine lange
Spitze am Aussenrande.KOENIKESAussage,dassdiebeidenerstenPlatten-
paare hinten in ihren Orenzlinien weniger deutlich zu erkennen seienals
die anderen,rlihrt daher, dass eben das Tierchen noch seinenLeibesinhalt
besitzt. Unrichtig ist, dass die 3. und die 4. Platte innen von gleicher
Breite sein solIen; erstere erscheintnoch in verstarktemMasse in ihrem
Medianrande gegeniiber demjenigen der 4. Platte verkiirzt, als die Vor-
dereckeder 3. Epimere abgeschnittenist. .
Viel ungenauer als das Mannchen wurde das Weibchen beschrieben
und abgebildet. Der Korper misst in der Lange 810, in der Breite660f! •
(bei KOENIKE 752 und 624,u).Auf Fig. 26 (KOENIKE 1906)istderUmriss
des K6rpers insofern tJ'nrichtig,als die vordere AusrandullR des Seiten-
randes zu stark. die hintere dagegenzu wenig markiert ist. Die dorsale
Platte verwachst hinten mit dem Panzer, die Riickenfurche ist also nieht
geschlossen.Augenabstand225,u (nicht 208,u).
Stteckseitenlangender Palpenglieder: 1.30, 2.60, 3.40, 4.95, 5.50p,.
Das schlechterhaItenePraeparat lasst keine genaueControlledesBorsten-
besatzeszu.
Lefzenpartie des Genitalhofes 115,u lang (nicht nur 96), 140p,breit,
auf Fig. 27 (KOENIKE 1906)also viel zu schmaldargestellt.Fleckenmerkmal
tatsachlichvorhlll1den,und zwar sind die Flecken sehr gross, der hintere
etwas grosser als der vordere; die Tr<!,nsversalranderderFleckenverlaufen
parallel zueinander und werden durch einen nur 15- 20,u betragenden
Abstand voneinander getrennt. Spannweite der Napfplatten fast 500p.
(KOENIKE gibt 448,u an), die Platten am Aussenendestarkerverschmalert,
als es KOENIKE zeichnetund die PostepimeraldrusendenLefzenvie!naher
gerlicktals auf Fig. 27.
Wie .bereits R. MARSHALL selbst erkannt hat (1928),stelltdievan
ihr (1921) aufgestellteArt A. geei nichts anderes als ein Synonymvan
A. palembangensisdar. Durch die FreundIichkeitde!'Autorin war es mir
m6glich, ein Mannchenund 2WeibchenderArt auschinesischenFundorten ,
(
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ZU ullte.rsuchen.1m weiblichen OeschlechtherrschtvollkommeneUeber-
einstimmungzwi.schenchinesischenundjavanischenExemplaren,abgesehen
Vall einer etwas grosseren Breite der Oenitalplattenbei den ersterenund
einerweniger dichten Lagerung der Niipfe. Die chinesischenMiinnchen
sinddagegen, wie es R. MARSHALL seIber zeichnet(1921,Fig. 21 und
28), deutlich breiter als die javanischeri,sowohl im Rumpfe als auch im
Anhang,und dann ist auch der Abstand der hinterenEpimerengruppen
vOlleinallderetwas bedeutender.Diese UnterschiedemiissenmeinerAnsicht
nachals blosse Lokalvariationen gewertetwerden.
Auch A. procu{SUS,ein von K. VIETS (1927)aUsHinterindienbeschrie-
benesWeibchen, geh6rt ohne Zweifel der Art A. palembangensisan. Es
weistall Abweichungen nur etwas verkiirzte Innenranderder3. und 4.
Epimereauf. ~
Fun d0 rt e: Teiche im Botanischen Garten Buitenzorg,6. Juli 1927,
2 ~. -3. Teich, 18. Juli 1927,4 s;2, von denen 2 eiertragende.KorperUin-
gebis 800 ft, Umriss bei den einzelnen Individuen sehr verschieden,je
nachdemdie Abflachungen bzw. seichtenEinbuchtungendesKorperrandes
ausgebildetsind. Abstand zwischen den beidenhinterenEpimerengruppell
60-80 ,u betragend.Excretionsporus teils vor teils hinter den Analdriisen
gelegen,die bei ~weiender Weibchen auf deutlich erhabenenStellenaus-
munden.- 4. Teich, 21. Juli 1927, 1 s;2.- Tji Tajam, 6.Oktober 1927,10'
juv,1 s;2 ovig. - Rawah Bening, Ost Java, 19. September1927,3 0', 4 s;2,
van"denen1 ovig.. Letzteres870ft lang. Abstand der hinterellEpimeren-
gruppenvoneinander1051A. Die vier WeibchenausdiesemFundortezeigen
imBauder Napfplattensehr verschiedeneAusbildung.
26. Arrhenurus bicornicodulus PIERSIG.
Syn:. Arrhenurus mystrothrix, VIETS 1927,p.318, fig. 7~8.
Das vonK. VIETS unter obigemSynonymbeschriebeneWeibchenaus
Hinterindienstelltdas bereitsgekennzeichneteWeibchen von A. bicornico-
dulllS dar, s. WALTER 1928,p. 101-103,fig. 37-38.DieflachlOffelartigver~
breiterteAntagonistenborsteam 4. Palpengliede ist in giinstiger Stellung
auchbei den indischen und javanischenIndividuen zu sehen.
Mannchen:
Karper 765 ft lang, 660IA breit. Das kleinste Miinnchen misst in der
Lange705p, in der Breite585IA. Bei denvorliegendenExemplarenherrscht
gelblicheFarbung vor; nur wenige Stellen sind griinlich oder blaulich
angelaufen.Anhang bei verschiedenen Individuen sehr verschiedenbreit,
beimgrassten390lA, beim kleinsten 360ft. Seitenranderdes Anhangesoft
mitleichterzweifacherWellung. Beieinemnoch nichtausgereiftenMannchen
istder Anhang hinten gerade abgeschnitten.Das von PIERSIG (1906) in
seinerFig. 70 gezeichneteBorstenpaaramvorderenMuldenendefindetsich
beikeinemder vo"rliegendenTiere, ein Paar feiner Haare steht dagegen,.l
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zwischen dem Hinterrande der dorsalen Platte und demvorderen Muldenrand.
Das "winzige Hockerpaar:' in der Tiefe des in seiner form und Grosse
starken Variationen unterworfenen Ausschnittes des Anhangshinterrandes
ist der Excretionsporus.
Maxillarorgan 142p, lang, 110p, hoch. PIERSIGs Mqsse (PIERSIG 1906.
p.367) sind also jedenfalls unrichtig, worauf bereits frUher bei der Beschrei-
. bung des Weibchens (WALTER 1928, p.102) hingewiesen wurde.
Streckseitenlangen der Palpenglieder: 1. 25, 2. 70, 3.45,4. 75,5.45 fl.
Auf der Innenseite des 2. Palpengliedes befinden sich bisweilen nur 2 neben-
einander inserierte kurze Haare nahe der Beugeseite. Tastharchen des 4.
01: sehr fein, deutlich abstehend. Aus dass auf dem RUcken des 2. 01.
"eine ungewohnlich kraftige, etwa 305 p, lange Sabelborste" slehen soli,
ist jedenfalJs nicht Regel; die betr. Borste misst nur 50 p,.
Weibchen:
Die fUr den Typus angegebene Korpergrosse (WALTER 1928) wird
nieht immer erreicht. Hie und da ist die Korperform asymmetrisch. Die
wulstartige Chitinverdickung hinter den Oenitallefzen ist weniger stark
etltwickelt als beim indischen Exemplarej deren Mittelpartie weist beson-
ders geringere Dicke auf, sodass (tie Seitenpartien urn so kraftiger hervor-
treten.
fun d 0 r t e: 3. Teich im Botanischen Oarten Buitenzorg, 18.Juli 1927,
8 d', 4 ~ ovig ..- 4. Teich, 21. Juli 1927, 1 d', 1 ~ ovig ..
27. ArrhenurusgibberifronsPIERSIG.
breit. Das untere Stirnborstenpaar
deutlich starker als das obere und
bleibt hinter diesem in seiner
Lange zurUck. Korper an derAn-
hangsbasis 300,ubreit (nachPIER-
SIG 256p,). Lange des Anhanges
185p. In PIERSIGS fig. 82 (1906)
ist die hintere Korperhalfte in
starker Verkiirzung dargestelltj
Dorsalplatte und Anhang sindin
Wirklichkeit viel langer.
Der Anhang (fig. 44) weist
eigentiimliche Verhaltnisse auf.
Dorsal tragt er eine steileMulde,
die nach vorn durch einenstark
/ )
Fig. 44. ArrhenurusgibberijronsPIERStG,6'.
Hinteres K6rperende in Dorsalansicht.
ist,
Syn.: Arrhenurus proximllS,VIETS 1927, p. 321-322, fig. 11-13.
PIE~IG kannte nur das Mannchen der Art. Seine Beschreibung bedarf
in einigen Punkten der Erganzung, in anderen der Richtigstellung.
Mannchen:
Korperlange 705 p lang, 540 p,
entgegen PIERSIGS Behauptung,
c. wALTER: Hydracarinenaus lava. 267
Fig. 45 Arrhenurus gibberifrons
PIERSIG, rJ. Hinteres Korperende
in Ventratansicht.
chitinisiertenRand in Bogenformabgegrenztist Dieser Randweist in seiner
Mitte zwei Kurze Borsten auf. In der Tiefe der Mulde liegtder Eingangzu
einer grossen ellipsoiden H6hlung, der von schmalenhautartigenSaumen
umstelltwii'd, jederseitsvan einem vorderen und eirtemetwasweiternach
innen verlagerten.. Die beidenSaumejederSeitetretenbeimBorstenpaaram
Orunde desmedianenEinschnittesdesAnhangshinterrandeszusammen,ver-
einigen sichaberamoberenMuldenrandenicht.Diesertragteinbogenf6rmig
abgeschnitteneshyalines Hautchen, das nur in gtinstiger Stellungsichtbar
wird. Die H6hlullg selbst wird van chitinisiertenWandungengebildet,die
eine fcine Porositat aufweisen, und reicht mit ihrem Vorderende bis in
dieOegendzwischenEpimerenund Oeni-
talplatten.Sie erfiilltoffenbargeschlecht-
liche Funktionen, denn die Oenitalspalte
hat eine eigentiirrilicheLageveranderung
erfahren(fig. 45); sie liegt in der Tiefe
der medianen Furche auf der Ventral-
seite des Anhanges und steht so mil
der Anhangsh6hlein direkterBeziehung'
Sie ist ausserordentlichschmal und nur
undeutlicherkennbar.ZwischenAnhang-
und H6hlungswandung befindetsich ein
stark reduziertes Penisgeriist. Vor der
OenitaI5ffnung, am vorderen Ende der
Langsfurche, miindet das Excretionsor-
gan,sodassbeidieserArteingegenseitige
Lageveranderungdieser beiden Organe stattgefundenhat Durch dieAn-
wesenheitverdickter Chitinmassenlasst sich die einstigeLageoer Oenital-
spalte zwischen den beiden Napfplatten noch erkennen; ein Durchbruch
findet jedoch an dieser Stellenicht mehr statt.
Der Palpus wird von PIERSIOnichtabgebildet,er soll keineauffallenden
Abweichungenaufweisen.Demgegeniiber ist darauf hinzuweisen,dassdie
starkgerundeteAntagonisteneckedes 4. 01. ausserordentlichcharakteris-
tisch ist Streckseitenlangender einzelnen Olieder; 1. 20,2. 60, 3. 35, 4.
65,5. 40 /.-l~ Gestalt der einzelnen Olieder und deren Borstenbesatzsind
ausFig. 13 bei K. VIETS (1927)ersichtlich.Auf der Innenseitedes 2. 01.
stehennahe der Beugeseite meist 2 feine Borsten, von denen die eine
distal.
Die Spitzen der beiden vorderen Epimeren leicht hakenfOrmigge-
krlimmt.Oenitalplatten in der Mitte etwas breiter, aussenaber schm1iler,
alsPIERSIO sie zeichnet
4. Hinterbeinsglied mit kurzem, stumpfem,nur 25/.-l langem Sporn,
gemessenvom distalen EinlenkungsranddesfolgendenOliedes. Totall1inge
des 4. 01. mit Sporn 180/.-l, des 5. 01. 105 ,u; letztereskurz nach der
Insertionsstelleine schwache Krilmmung und eine leichteVerdickung der
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Mittelpartieaufweisend,Endglied sehr dunn, beim Grunde ebenfallsetwas
gebogen, 125fl lang.
Weibchen:
Die von K. VIETS als A. proximusbeschriebeneArt stelltdasWeibchen
von A. gibberifronsdar. Ich verweise daher auf die von ihm gegebene
Diagnose (1927,p, 321-322,fig. 11-13). folgende Abweichungen konnten
an den mir vorliegenden Exemplarenaus Java beobachtetwerden: Dor-
~alplattebeim vorderen Hockerpaar jederseitsmit einer mehroderweniger
tiefen Einbuchtung. Vorderer durch die Napfplatten gebildeteSaum der
Lefzen nicht immer so stark ausgebildetwie es VIETS in seiner fig. 11
darstellt.Die Napfplattenweisen an ihrer Ansatzstellean den Lefzen eine
etwas geringereBreite auf als sie K. VIETS zeichnet.
fun d 0rt e: Teich im BotanischenGarten Buitenzorg,20 AprIl 1927,
1 e. - 6. Juli 1927,1 ~ ovig.. - 3. Teich, 18. Juli 1927,24 e, 29~, meist
ovig, 1 juv. - 4. Teich, 21. Juli 1927, 1 ¥ ovig. - 4. Teich, 25.Juli 1927,
2 e, 3 ~ ovig. - Grosser Teich, 19.Juli 1927,3 e, 19 ~ ovig. - Pen-
djaloe See, juli 1927,4 e, 3 ~ ovj.g.- Rawah Bening, Ost Java, 19 Sep-
tember 1927,7 e, 4 ~, von denen 3 ovig.
28. Arrhenurus belaniensis PIERSIG.
Weibchen:
Das einzige Weibchen, das PIERSIG zur Beschreibungzur Verfiigung
stand, ist in seiner Sammlung nicht mehr entha1t.en.
Die Korperlangedermir ausTeichendesBotanischenGartensBuitenzorg
zur Untersuchung vorliegenden 7 Weibchen schwankt zwischen 0,765
und 0,885 mm. farbe des Chitins hellgriin, des LeibesinhalteshelI- bis
dunkelbraun.Gestalt je nach dem mehr oder weniger stark zwischen den
Augen vorspringendenStirnwulsteund je nach der Ausbildung der Hin-
terrandsecken.sehr verschieden; die van mir gegebenefast runde form
(WALTER 1928,fig. 36) und die yon PIERSIG (1906,fig. 90, 91 und 93)
diirften' Extreme darsteIlen, wobei immerhin zu bemerken ist, dassder
UlT!rissje nach der StelIung des Tieres anders ausfallenkann, wie schon
ein Vergleich der drei PIERSIGschenfiguren darlegt. Die dorsale Platte
verwachsthinten mit dem Panzer; bei PIERSIG (fig. 90 und 91) reichtdie
Riickenbogenfurchezu weit nach hinten, und seine Angaben'entsprechen
den Tatsachennkht.
Aus der Lageverschiebungdes 2. zum 3. Palpengliedeund aus der
Verlagerung des Biirstenpolsters auf der Innenflache des ersterengeht
meiner Ansicht nach hervor, dass fig, 94 durchPIERSIGnacheinemdurch
Deckglasdruck modifizierten Objekte hergestellt worden ist. Die Borsle
aufder Aussenseitedes 3. GI. kann auch das nachfolgendeGliedanUin-
ge iibertreffen.
c. WALTER: Hydracarinenausjava.
•
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Bei kleineren Individuen ragen die vorderen Epimerenspitzen nicht
liber den Stirnrand hervor. Betr. der Oestaltung der hinteren Aussenpartie
der 4. Epimeren. verweise ich auf die Beschreibung des indischen Exem-
plares (WALTER 1928,p. 99-10 1).
Genitalorgan wie beim indischen Individuum gebaut.
fun d 0 r t e: 3: Teich im Bota)1ischenGarten Buitenzorg, 18.juli 1927,
7~, ovig. - Rawah Bening, Ost java, 19. September 1927,.8cJ, 7~,davon
5 mit Eiern.
29. Arrhenurusasymmetricusn. sp.
Miinnchen:
Lange 870, Breite 700 fl. fiirbung gelblich. Abgesehen yom verschie-
den gebauten Anhange erinnert die Gestalt (fig. 46) an diejenige yon A.
sinuator.Rumpf weit hinten am breitesten,
sich nach vorn stark verjiingend, Stirn partie
vorspringend, einen seicht eingebucl1teten
Stirnrand zwischen den 180fl voneinander
entfernten antenniformen Borsten aufwei-
send.Augenabstand 200 ,u. Seitenrand des
Korpers in ~er Gegend des Auges jederseits
einegeringe Einbuchtung aufweisend. An-
hangdeutlich yom Rumpfe abgesetzt, an der
Basis480 fl breit, sich riickwiirts verschmii-
lernd,sein Hinterrand in einer Breite van
225 f1 bogig ausgeschnitten.Auf der Dorsal-
seite des Anhanges zwei nebeneinander
Iiegenderundliche Mulden, van denen jede
van einer hyalinen Haut blasig iiberdeckt
seindiirfte. Breite der beiden Mulden zusam-
men270fl. Aus der Iinken Mulde, und zwar .
beiallenvier untersuchten Miinnchen nur aus fig.46. ArrhenurusaSY'!lmetricus
n.sp.,6'. Dorsalanslcht.
dieser,ragt ein unter dem Hinterrand der
Dorsalplatte entspringender Widerhaken hervor,' der kurz nach seiner
AllsatzsteIlenach Bildung eines Hackers an seinem Medialrande eine Ver-
schmalerungauf 25 fl erfiihrt, dann eine.Abbiegung nach schief aussen und
hilltenaufweist, urn in eine scharfe mit Widerhaken versehene Spitze aus-
zulaufen.Dieses Gebilde ist etwa 150fl lang. Dorsalplatteklein, verkehrt-
oval,auf der Hohe der Anhartgsbasis quer abgestutzt. 375 fllang, 345 fl
breit,315fl yom Stirnrande entfernt. jederseits ihres V orderendes aus-
serhalbdes Riickenbogens eine kleine rundliche Kuppe mit Driisenpore.
Auf der Dorsalplatte eine keilformige mediane Vertiefung, die mit ihrem
breitenEnde den Vorderrand beriihrt
Maxillarwandung 165f" lang, hinten etwas yom Pharynx iiberragt,
MUlldpartiekegelformig zugespitzt. Obere fortsiitze des 125fl hohen Maxi!-
•
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Fig. 48.Arrhenurusasymmetricus
n.sp.,~. Ventralansicht.
,.
4
larorganesnicht aufwarts zeigend.Mandibel 170p lang, am Klauengrunde
75f1- hoch. Klauenspitzestark hakenfarmigabgebogen.Streckseitenlangen
der einzelnenPalpenglieder: 1.30, 2.85, 3.65, 4.85, 5.50 f1-. Beschreibung
s. beim weiblichen Palpus (fig. 47).
Vorderpartie der beiden ersten Epimerenpaarekurz und breit. Hinter.
rand der vorderen Plattengruppe stumpfwinklig gebrochen. 3. und 4.
Epimere relativ klein, Innenrand der ersteren klirzer als derjenige der
letzteren.Hinterrand der 4. Plattenquerliegend,
gerade,nur undeutlich hervortretend.Langedes
Epimeralgebietes450f1-.
Beinglieder dunn, fast cylindrisch, relativ
schwachbeborstet.4.Olied desHinterbeinesohne
Sporn, 5;..01. leicht verdickt.
Oenitalspalte55f1- lang, breiter(40f1-) alsge-
wahnlich..Napfplattendicht mit kleinen Napfen
besetzt. Median springt deren Vorderrand liber
die Spaltspitzevor. Die beidenPlattenziehensich
in einem Querband an der Basis des Anhanges
entlang und verbreiternsich in derEckezwischen
Fig. 47. Arrhenurusasymme- ...
tricus n.sp.,eJ. Palpus. Rumpfund Anhang,smdJedochvon derdorsalen
'Seite her nicht sichtbar.
Excretionsporus in der Mulde am Anhangshinterende.
Weibchen:
Karper 975f1- lang und 855f1- breit, in seinemUmriss(fig.48) breit-oval,
mit stark verjlingter Stirnpartie. Stirnrandgerade, Seitenrand im Oebiete
der Augen leichteingebuchtet,Hinter-
rand nurwenig vorgebogen,jederseits
eine flache Ausbuchtungaufweisend·
Hinterrandseckenstumpf.Rlickenplatte
allseitig von einer Furche umgeben,
255f1- vomStirnrand,75 fL yomHinter-
rande abstehend, oval, 630f1- lang,
525f1- breit, ihr Hinterrand quer.Aus-
serhalb des Rlickenbogens,jederseits
der Vorderpartieder Dorsalplatteeine
kleine kuppenformigeErhohung.
Die hinten yom Pharynx etwas
iiberragte Ventralwanddes Maxillar-
organes 175fL lang. Letzteres 105fl
hoch. Mandibelklauewie beimMann-
chen gebaut,60p langbeieinerTotal-
Iange der Mandibel von 170fL. Streck-
.seitenHingender Palpenglieder: 1.35,
2. 85, 3. 65, 4. 90, 5.50, fl. Auf der
C. 'VIiALTER: HydracarlnenaIls jav". 27i
hnenflachedes 2.011-2kurze, feine distale Haare, streckseitenwarts eine
angere. gefiederte Borste, auf der Streckseite selbst eine mittlere kurze
II1deine distale, etwas verlangerte Borste von mehr als halber Lange des
lachfolgenden Oliedes. Die Haare auf den beiden Flachseiten des Mittel-
~Iiedeskurz und dlinn. 4. 01. an del' Streckseitenbasis stark gebogen; Anta-
(onistdeu.tlich vorgezogen, mit gerundeter Ecke, Distalrand mit zwei nahe
leieinander Iiegenden geknieten Tasthaaren, von denen das proximale
;!arkerentwickelt ist; beide sind lang ausgezogen und enden mit feiner
'pilze. Antagoilistenborste siibelartig gebogen, zur Halfte liber den Olied-
'andvorstehend, nahe del' Basis des· 5. 01. inseriert. Streckseite distal
mil feinem Haar und relativ starker Borste. Endglied an der Distalkante
des4. eingefiigt, schwach gebogen.
Epimeren (fig. 48) von den K6rp~rrandern zurlicktretend, Spitzen der
vordern Paare wenig ausgezogen, breit, hintere Plattengruppen einander
wenigergeniihert als del'vordern, ihr medialer Zwischenraum 75 f..l betragend.
hinenrand del' 3. Platte nur wenig klirzer alsderjenige del' 4. Epimere,
derenHinterrand mit schwacher Ecke transversal verJauft.
?o
Beine auffallend kurz und dlinn: sie messen: 1. 550', 2. 650, 3. 720,
4. 900fl.' Beborstung schwach.
Oenitalorgan 50,u hinter den Epimeren liegend. Lefzen gross, vorn
etwasschmaleI' als hinten, 175 f..l breit und ebenso'lang, ohne porase Flecken.
Diebeiden Postepimeraldrlisel'lliegen auf der H6he des Lefzenvorderrandes,
sindwenig erh6ht und bedingen eine Verschmalerung der beiden Napfplatten
aufdie Hiilfte del' ursprlinglichen Breite. Napfe klein und dicht gruppiert
Napfplattenquerliegend, von der Umgebung deutlich abgegrenzt.
Analdrlisen auf geringen ErhOhungen nahe beim K6rperhinterrand
ausmilndend.Excretionsporus mit ihnen auf gleicher H6he.
Fun dol' t e: 3. T~ich im Botanischen Garten Buitenzorg, 18.Juli 1927,
I eiertragendes~. -4. Teich, 21.Juli 1927,4 d", 19~,zum grass ten Teil
mitEiern.
30. Arrhenuruslatic.odulusPIERSIG.
Mannchen:
Korperlange 1.455mm, Breite 1,050mm. Die grline Farbe des Chitins
wirddurch den gelbbraunen Inhalt des Karpel'S stark zurlickgedrangt.
Slirnrandbogig. vorspringend, ohne Einbuchtung wie beim Typusniannchen.
Eil1buchtungenin del' Augengegend sind auch keine vorhanden. Endglied
derbeiden V orderbeinpaare bedeutend verlangert, nicht ganz von dop-
pelterLange des vorangehenden Oliedes, leicht gebogen und mit einem
Sesalzfeiner Haare auf del' Beugeseite. Napfplatten des Oenitalorganes
am K6rperrande breiter als in ihren mittleren Partien, von Reihen feiner
Haareeingefasst.
Fundort: 3. Teich im Botanischen Oarten Buitenzorg, 18.Juli 1927,
1 0'.
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=N~nodosa• (DADAV)
= A. rostratus DADAV
=A. madaraszi DADAV
= A. ceylonicus DADAY.
Kurze Zeit nach der Absendung des Manuscripteserhielt ich durch
die Freundlichkeit des Herro Dr. L. SZAI:AY (Budapest) die Mitteilung,
dass sich cler grossere Teil der von DADAV aus Ceylon beschriebenen
Hydracarinentypenin den SammlungendesUngarischenNationalMuseums
habe auffinden lassen; vergl. Fussnote p. 224. Die auf derselbenSeite
ausgesprocheneVermutung, die von DADAV aufgestelltenDiagnosenseien
ungenau,wurde durch die Ueberprufung des Materialesin jeder Hinsicht
besHitigt.Oanz besonders erwiesen sich die den Beschreibungenbeigege-
benen Figuren als den tatsachlichen Verhaltnissenwidersprechendund
miissen mehrheitlich als unbrauchbar bezeichnet werden. Die Befunde
dieser Ueberpriifung werden in einerdemnachst ~scheinenden Arbeit
(C. WALTER: Revision der von E: VON DADAY beschriebenenHydraca-
rinen von Ceylon. 1929....•.....•..• ) eingehend
dargestelltwerden. Fur den vorliegendenAufsatzsind folgendeErgebnisse
von Belang:
Neumaniavolzi PIERSIO
Arrhenurus aculeatifronsPIERSIO
ArrhenuruspalembangensisPIERSIO
Arrhenurus belaniensisPIERSIO
,.
•
